Wife : 女の言いたい放題誌 by unknown
わいふ 女の臨いたい放題誌C　204
特集し私の受けたカルチュアショック　濱千
投稿n「東アフリカ野生動物」の旅小出久
新連載i」N路軍とともに法村香音子硬
アンケートう結婚成功の条件を探る①佐藤詔
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　エクリは暮らしを発見します
今年の流行最先端は？
子どもたちにいまなにがおきているカー
おしゃれな子大集合
1月15日発行　定価550円（送料200円）A5判ii2ページ
エクリー暮らしのムック1
〔暮らしの探検〕一水と食べものガイド
●東京溝食べものガイドー輸入食品・生鮮
　食品兄て歩き
●食べものの原料はlit二界から
■おいしい水を求めて
●バイオは食べものを変えるか？
●食べものから環境へ広がる農薬
●発がん性研究情報を追う
●中口茶は処尿茶？
ご注文は最寄りの書店（地方小出版流通セン
ター扱い）または直接ご連絡を。
生活クラブ生協連合事業部・発行
〒156東京都世田谷区宮坂2－26－i7　ttO3一フ06－0039
●ひとと暮らし、この1年
ベッドの中で過した1週間、誰もが気になる
病院内の暮らし一入院患者の1週間
おばあさんの大切なものは何？　たずねてき
たのはll佳？一ひとり暮らしのおばあさんの
1年
先生1年生、学校は大忙し一一新任教師1年
目の1学期
妊娠から出産まで、いつもと違う1年置暮ら
しに起きたことは一子どもを生んだお母さ
んの1年
自校方式とセンター方式、行革でこんなに達
う学校給食の現場一一学校給食調理員の1日
●暮らしの動き
円高でリサイクルピンチ？
原発事故とわたしたちの婆らし
ファッションになった？　水
新しい農薬の登場
ダイレクトメールに囲まれた暮らし
生まれ方、死に方が変わる？　新しい生命観
児革：扶養丁・当制度その後
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特集投稿
?、?ー?ィ???っ?????????? ? ? ? ? 。?? 、? ? ? ? っ 。?? 、? ? ?、? ???? 、??? ?? 、 ??
????っ?。
????? ー? ー ッ??、?? ょっ?? ? 、 ー?ー????????????、 ?????? ?、 ???? っ 。????????、??ッ ??
???ー?ー? ? 。??、 ??? っ???? ? 、?? ー ー ーー? ? 、?????っ?。?? ?? 、 ???
????????????、??????? ?っ?。????? 、 ー??ー ?????。?? ー ー ?????? ? ???、??ッ ??ォー ッ ュ???? ? 、 、?? っ ? ???? ?? ??? 、? ? ? 。?? ? 、??? 、?? ー ? 、?? ? ー ー? 、 ッ????ー ??? っ 。????? 、?ー ? ???? ??、 ー ー
?、???????，???????? ? ??? っ?。
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???? 、??????? ? ? ????????、 ? ???。 ィ ? ょ ?っ?、????????????、??????? 、 ? ??? っ?。?? ????? 、?? っ 。?? ?? ?っ????????、????????????っ?? ?、 っ 、?? ?? ッ ? 。??? ? 、?? 、 ???? ?? 。 ??? ? 、?? ??
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???????????、???????? 、???． ??? ァ? 。????っ ?????? 。?? ??。?? ? 、??????、??? ????????? っ? ??? 。?? ? 、?? ?? ????。 っ??? 、 っ?? 、 ??? ????。?? ??? ッ??、?? 、?? 、??? ー ? 。?? ?? ? ???? っ 、
????ッ????????????????っ??っ?。??? ッ ? っ?? 、??? 。? ?????? 。??、 、????? ?? ? ?。?? っ ? 、?? 。??ッ????
?ー????、
????? ? 、???????????? 。??? 、 、 ー 、???、??????、??ェー 、???ー 、 ー 、?? 、 ェー?? ??? 。?? ?、 ?、?? ? 、?? 、? 。?? ッ? ? っ
?、??????、??????????? ?。 「??? ? 。?? ?? ? ??? っ 、 ???? ??? ? ??? ? ???? ? っ???? 。?? ッ? 、?????????????????????? ??。?? ???? 。?? ?、 ? ェー??、 （? ?????? ? ……）?? ?ィ? ? っ 、?? ??っ っ 、??????????????????
???? 。?? ?? ッ 、 ?
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??????????、????????? っ??????????、??ッ??????? 、?? 。?? ?? 、 ? ????? 、?? ?、 っ?? ? 、 ッ? 。??????????
?????????????、?????? っ ?、「?????、???????????
????っ?」??っ?? 、 ッ????ッ?? 。???? 、? ? っ 。
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??????????????ッ??????、????↓????? ? ? っ??。?? っ?? 、??ッ ?、「??????????? ?? ?、??????? ? ? 」??っ 。?? ????? ?ョッ ? 。?? ? っ 、????っ?????????、?? ?????? っ?? ? 、?? ??? ?っ 。?? ????? っ 。?? …… 。?＝ ? ? ? ? ョ ?
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???????????っ?。?????? 、? っ??????????、??????????。?? ッ? 、 、 。?? ? っ 。?? ッ? ???? ? ?っ 、?? ? 、??? 、?っ 、 っ? 。?? ????、??????????、???????ッ?。??????? 、 ???????? っ?? ?? ?? ? 、 、?? ? っ 。?? ?? ッ 、 ??? ? 、 ー 、??っ ? 。?? ッ
???????ー?????。?????? ??????????、??? ? 。 っ ? ??? ? ? 、??????????????????????? っ 、 っ?。??? 、?? 、 っ?? 、??ッ??? ? ?? ??? ? ?。 っ?? ? 、 ??、 ???? ? 。???? ? ……??。?? ?? ?、?? っ 。?? ッ? 、 ? ー?????? ? ? 、 ?、?? ッ っ
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???????????????????? っ 。 、?? 、?っ?????????????。 ??? ??っ 。 、?? ? 。????? ???????????、?? ? ? っ??っ 。??? ?? ??、 っ?? ?? ? 、??????? ?????????、?? 。?? ??? 、? 、??? ??、 ????? 。???っ? 、?? 。???ッ??? ? ? ?、???? ? ?。
??????????????、???ー?ッ???????????、???????? 、 ??? ?。??? ?っ?、?????? ??っ 、 ? っ 。??ッ?． ? ? ッ??、 「 ??? ?、??。?? っ 」?っ?。??? ? ?、??? ? っ??っ 、? ? ッ?? ??? ? っ 。????? 、 ッ??? 、???、 ???? ???、 ?? ??????? 。???? ???っ ??
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??????、???ッ???っ?。???????ッ?????、????????? っ? ? ??。?? 、 ッ?? ? 、????っ ? 、?? 、 ? ッ?????????。???? ャ ?ー ??? っ 。 ー??? っ?、 、? ??? ?、 ? ??。?? ? ????、 ? ???? ????? っ 。?? ?? ????? 、 ?
?????、???????っ?。?? ?????????????? ? ???? 、 「 」 っ??? ?? 、?? ? っ 。?? ? 、 ッ?? ?? ? 。?? ? 、 、????、 ィッ ュ?? ??? ? ?、????????? ?。??????。?? ????、 ?? 、 。??? ッ 、 っ ー ッ??? ? っ 、?????? 。?? ? ?? 、???ゃ っ
っ?。?????????、??????????、????????????????? 。?? ?? 、 ???っ 。?? 、? ?っ?。???????、?? ?っ??????????、? ?、?? 。?? ??っ??。??ュ ー? ?? ?? ィ?ー ? っ 。?? ?? ???? ?、? ??? ー ュ ー?、 ?ー ? 、?? ?? ?ッ???? ? 。 、ー? ?? ??っ?。?????
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????。? ?????????????? ? ー ?? ??、? ????っ?。??ー? 、 ?、?? ??? 、? っ 。????????、 ??? っ っ 。?? っ?、??? ? 、?? ー? ー ? ? 、?? ? ???ー???っ?????。 ??、???? っ 、?ー?? ュ ー 、 ーー???? っ ? ??????? ?。?? ?? っ?? 、 ー ュ ー???????、??????????
???????っ?。????ー ー? ??ッ??、???? ???? ???っ?、????? 、 ?? ??? 。
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???????????????????? 、?、 ????????????、??? ?? っ っ っ
??、??ッ????????、???????????????????????? ? 、 ょ 、 ??? 、 ?????? っ 。????? 、?? っ?? 。????ー っ 、?ョ ? ?????????、?? ??、 ?? 、 っ?? ? ??っ ?? ??。?? ?ー? 、?? ? 、??? ? ョ?、 ? ?、 ッ?? ??? 。???? 、 ??? ? ?? ?。?? ?? 、??っ?????、??? ??????、 、 ?? 。?? ? ? （ ）
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ジプニーの上で
??????????????、??「?ー??ー?」???、 ????っ????????ー????ー??ー????、???、?ィ ??、??????????っ???。???? ??ィ ????? ?? ?、 ー ー?? ッ? ? ?? 、?? ????? ? 、?????っ?? 、 。?? っ? ?、??、 ? ?? ー （ ）??ィ ? っ?。??? ? 、 ィ???????????っ? 。 ???ィ ?、 ??? ?? 。?? 、? ?
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???っ????????????、??? ー????????、? ??? ??? 。??? 、???。??? 、 、?? ? ィ ?? ?????? 、??????? っ??? 。????? 、?? （ ）?、 ? 、?? ???? ?。????? 。?? 、?? 。??? ?ー? ????、?? ? ???? 、（?ー???????っ???????）
??????、???????。????? 、 ? ?ー?? ???っ?? 。????????? 、 ー????????????????????? っ ?（??）????ー?????。
???????????? ?????、 ー?? ェ （ ） ??。??? ー 、 ーー? ??? 。????? 、 ー っ??????????? ?? ?ェ????????、??? っ??
??、?? 、 っ??????? っ ?????っ 。 ????、?? ? 、?? ??っ 。? 、
?????????????????っ?? 。?? ?????、????????っ?? 。?? ? っ??? 、??。 、 ー ー???????、????????????????? ? っ 。????? 、?? ??っ 、?? ?? 、 っ?? ? 。 ェ???、?? 、?? ??? ?? 。 、?? ???? ? 。?? ? （ ）?? ? 。????? 、
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??????????????、????? ????。?????????????? 、???。? 、??? 。?????? っ 、?????。????????????????? っ 、?? 、??? 。?? っ??ッ?? ????????? 、??ー ??ォー????、???? 。?? ?? ? 、?? ??、 。????? ???? 、?? ???????? ?? 、 ー
???????、??「????????? 、 ? ?っ??? 」? っ?、?? 。?? っ? 、?、??? ???? 。??? ェ????? ??? 、 ? 。?? ???「? 」 ?っ???。??? っ 。 っ??? ??、 ? 。??、?? 。?っ ? 、?っ ?っ っ?? ?? ? 。?? ? 「 （ ）」 、?? ?「 ? 」?? ? ? ? 。
???????????????????????、????? 。 ???????っ??っ???? 、??? 。 、 、?? ??。 、 ?、?? ?? っ 。?? 、????? 。 ??? 、???? 。?? っ 、?? ?っ ???? 。????? ? 、 ???? （?? ）、?? ? 。?? ?? っ 、?? ? っ 。?? ? 。 ?? ? 。
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?っ?????ー?ー???ャ?????? ? 。 ? ? 、????????????????????っ っ っ 。??、???? ? 。 ? っ 、????? 。?? 、 ー???? 、 ー?ー 。?? ?? 、?? ? ?? 。?? ?? ? 、?。??? 。?????? ャ?? ー ? 。??? ????? ?っ???、 っ 。?? ー?? ?? ?、 ッ??? っ?? 、 っ
?っ?。???????っ????、??? ? ?っ ? っ 。?? ?っ?????????????? 。? 。?? ゥー
交流会でttバヤンコ”をうたう ???っ????????????。（???ゥー??? 。??? 、 ???? ? ? 。?? ? 、?? ? ）???? 、 ??? ??? ?ェ 。??????????????? ー??? 、? ェ??ー?????。?ー?ー??????? ? 、?? ? 。 ー ー?? 、?? ?ー ?ー?、 ?? っ 。????? ??? ??? 、 ? 。?? ??? 、 ???
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?ェ???????、???????????、??????????。????????????、?????????? っ 。?? ?、 ?、??っ ? 。 ー 。?? ??? 。?? ?ー ェ?、 っ ?????? 。 ??? ? 、?? ? 。「????」????、?「?ー??????ッ?」??っ???。?????
????ー ?? ッ?? 、 ??、 ?? ?．??。 「
『??????????? 』 ?
?、? ??、?? ? 」 ? 。
?????????????????。?????????、?????、 ェ?????????????????。??? ェ ー 。?ェ? 、 ?????っ?。?? ???? ? 、?? ?、?? ??? 。??????????????? ?? ??? ?。?? ???? ↓? ??、 ?????? 。?、????????っ ? ??????? ? 、?????、
??。????????????、????ゃ??????????????????、?????????????っ 。?? 、?? っ?? 。?? ?? っ???????????? ッ 。????、 ? ?? っ?? っ 。?? ?ェ? ? 、?? ??? っ????? っ 、?? ? ????? ??っ 。??? ? 、??? ? 、 、?? 、 ???? ? ? っ っ?? ? 、 ??っ 。
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?、???、?????????｝????????????ー????????? 。?? 、? ? ???、 ???? 、 ??? ? ょ?? ? 、 っ???。? ??。?? ?。 、 。?? 、 ? ．?? 。?? ? 。??????? ? 、?? 。 ? っ?? ? ???、 、? ョー 、??? ??ャ ?? ??? 。 ャ?? ? ッ 、 、?? ?? ョー 、
????????????、???????っ ???。 ?????ー?????? ???? 、??ャ 。?? ? ??? 。?? ???ッ ??? ? っ??、 ッ 、 、????? 。?? っ? 、????? ? ? ??? 。?? ?? 。?? ???? ?っ ?。?? ? ??? ? 、????? 、??? 、 ゅ?? 、 、?? ? 、
???????????????????? 。 、??????? 。?????????????ッ???っ?、????? ??????????????、?????????、???????? 。???????? ? っ?? ? ? ? ??。?? 、?? ?。 ???? 、 ??? 、 ??? ? 。?? ?? ? っ 、?? ?ッ ー 、?? ??ー??? 、?? 、 。
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???????????????ッ???? 、 ????????????????????。? 、?? ?、 、 ょ?? ? ? ??? ?? っ 、 ょ???????????????????????、 ． っ?? ? ????? ?、
??????????、????????? 。?? ??????、?????????? ? 、 っ????っ 、 っ?? ?? 。??????? 。 ゃ??????? ?? っ?。??? ゃ っ?、 ゃ ?? ッ ュ ? 、?? ?????? ? 。?? ? っ 。?? ?? っ??? 、?? 。?? ? 、?っ ? ? 、っ????????????、????
???????????、???????? 。?? ?????? ? 。????????????、????????? 、 ??????? 、?? っ 。?? ャ、? ャ??? 、?? 。っ?、???????????????、????? ? ?? ??? 、 ? 。?? ? 、 っ????? ? 、 ー ー??? 。????っ 。?? ?? 、 ? ー ???? ? 。?? ? ?、?? ? 。
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????っ???ょ?????????。?? ? 、 】?? ? 。? ?????? 、 ? ????????、??????????
????? ???、 ???っ?? ? 。．?? ??、 ? ??? 、?? 、 ?? ???、 っ ? 、?? ? ? 。?? ? 。?? ? （??）?? 。 ? ー??? ?? ???????????? 、 。????? ? ?っ?? 。?? っ 、????? っ? 。??? 、 ?
????ょ??、?????????????????????、???????? っ 。?? ? ? ??????。?? ?? ?っ 、?? ?? っ 、?? ? 、?? 、ゃ?????????、???っ 、 ー?? ?、 ??? ?? 。 、 ???? っ 、?? ゃ ??? ? ??? 。?? ?? 、 、??、 ょ ゅ??、 ? 、????? ? っ??、 ???? 、?????? ッ???。? っ ? ?
??????????????????、?? ?っ??????、 、 ???? 、 ????????、? ? ??? ? ??? ? 。??????? ょ?。?? ? 、?? 。?? 、??? ?? 。
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??????????、????????? っ 。 ? 「?? ???」?????? っ 。?? 、 っ?。 ? ? っ 。?? ?? ? 、?? ? 、 っ?? っ??? ?? 、 ????? 。??? ? 。?? ?っ 。?? ?? 、 、?? ? っ 。 、?? 、?? っ 。?? ?? 、???? ? 、?? ??? っ 。??? 、?? 、
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???????????????????? 。?? ??????っ?????????? ? 、 ? 。??? 、?? っ 。 ッ ー?、?????、?、??、??、???? ? 、 ? 。?? ?? 、?? ? っ 。?? ? ー 。 ??? ? っ?? ?。 、?? ?、 っ?? ?っ 。??? 。?? っ 。 、????? っ 。?「? ゃ ?? 」 っ?? ? ?。????? 、 ???? っ 。
????。???????、???????、 ? ?、?? ?? 。?? ?? ? 、 ???? っ?? 。 、? ?????? ?。?? ?、 、?? ?
???????????????。??????????????、??????? 、??、?? 、?? 。?? 、? 、?? 。?????????? 、???。
????ゃ???????ー?????????? ー????????????、???????。?? ?? 、??? ?? 。?? ?、???????? ???。 ? 、?? ?っ っ?? ゃ
????????
??
?????、??? っ?? ?。?? ?っ??? ??? っ 。????? 、?? ? ????? ????????? 、?? っ 。?? 、
　　一一
????????????ー?、??????、???????????、???? ????ッ???、???????????? ? ?。「??、????ゃ?」
??ー?ー ? 、?っ ?、?? ??? 。
「??????? ? 」
???? っ?????ょ? ??? っ??????? っ 。「??????? 。 ……」
???? 、?? 「 ???ゃ?。?ッ ? っ ??? 」?????? ? 、 ??? ? 。?? ?? ?? っ
?????、???ゃ????????????????????、?っ???っ?? ???っ??。?????? ょ ? ??? 、 ???。??? ????、??? ???っ 、?? 。??? ??? 、?? っ? っ ???? 。 、?? 「 ?」 っ?????、 、?? 「 」 ?「?????????っ?」?「???、
????? ? 」 「?、 ?? ゃ??」?? 。
「??、???? ???、 ?
?っ???」? 「 」??っ? 。 「 っ?……、???ゅ ? っ 」
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???????????????????っ???、??? ? 。? ??????????? ? 、 ー?? ? っ 、?? ? ィ 、??? 。 「?? 」?? 。
「?????っ?????ー」
??? ??? 、?っ? ?? 「?? ? ゃ 」? ? 。
???????????????????? 。??っ???????????? っっ??????「????ゃ?、????ゃ?」?「?????」??????????????? ? ? 。
???「 、、????????」 ???。?ゃ ??? ??? ? 、?っ ??ょ? ー、 。?? っ ?、??、 ? 、
???????????。?? っ?????????????、?? ??、 ? ?、?? ?? っ 。?? ??「 ー 」??? 、?? 。?? ?? ??? ?、?? ?っ 、 ー?? ? ? ?、 ?????? 。?? ??? （ ）
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上野千鶴子の三
女という快楽
く女と男の関係め解放〉を説
きつづけ，時代の稀有な転換
点をスリリングな発見ととも
に生きたフェミニストのすべ
てを収める。　　1900円〒300
1tttlllHltIIHIIIItMlllI111NllllllMll川HMlMMtlMH
女は世界を救えるか
これからは女の時代！？　口当
りのよいフェミニスト神話を
拒否し，女と男の関係を問い
直す。　　　　　1600円〒250
構造主義の冒険
レヴィ・ストロースの方法を
批判的に再構成，構造主義の
洗練された核心がここによみ
がえる。　　　　2200円〒250
　　上野千鶴子編
主婦論争を読む1・II
　　　各1900円〒250
　　B．シンクレア
矢木公子・上野千鶴子他訳
アメリカ女性学入門
　　　2000円〒250
　　A．．ターン他編
　上野千鶴子他訳
　マルクス主義
フェミニズムの挑戦
　　　2400円〒300
　　動草書房
　　東京文京後楽2・23
e814－6861㈱東京5－175253
???ッ????
場
??????????
??
?
?
?
??????
??? ???????
??「 」?????????、??????????。「??????????????????」???????、 ? ?????????? ?。?? ??? ? ??????、??? っ 。 、?? ? 。??? ョ 、
????????????
???????????っ?。???????????????、???????? っ 。??、 ? 、 ?????、 、??????? っ 、?? ?? っ?? 。? 、? 、 ゃ?? ?? っ?。
????????????????、??? 、???????っ?。?????????? 、? ? っ 。
?????、????????????
???、? ? ??????。 ? 、?? ー 、???。?? ? 、? ????? ? 。 、??ー?? ? 、?? ?。??「 ?、 ? ょっ????? ? っ 、 っ?? ? っ 。???????????? ? 、?????? ?っ? 。????? 、?? ? ?っ?。???? 、 っ??? ? っ っ 。????? 、
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?、?、????????っ?。?ょっ?????????????? ?、??? 。 ?っ?? ? 。
「??、?????????っ????」「?? 、? っ?……」
????? ? ? ?????、??? っ 。?? っ 。?? ??、?っ 。? っ 「?? ??」「 ?」 ????? ? 、??っ 。?? 、? っ 。?? ??っ ? 、?? ? 。?????、?? 。?? ?? 、?? ?、 、?? ?? っ
????っ?。????????????? ?っ?。 「????????? ??」??? ??? 、???っ 、??っ 。??? っ 。?? ー 、??? っ 。 っ ? ??? ?っ 。 、
?、、
????????
???。???????????、???? っ? 。?? ?、? ?????????ー?????????っ?。???、?ー??? ュー ? 。???、? ? 、?? ?。「????、???????????」
???????????????????
??、
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??????．?、???????
????? ?
????
????
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????????????????、??????????? っ ? 、?? ??。??、?? ??????? ?? ? っ 、????「 、 っ 」
?????????????
っ??????、????????????????????。??????? ???、????ー ???。?? ????????? ? 。?? 、???、???? 。 、 ??? 、????? 。????、???、??? ??? ??????っ 、 。???、???。?? ??、 ??? 、
??っ??????。?????????、?????????????ー????。????????????
???????? 、?? 、?。
???????（ ??????? ?）???? ? 、
? ?? ???? ? 、??「 」 ??? 、?? ? ?? っ 。 ??? 、?、 、?? ? っ ????。??? （?? ? ? ） ???。 ???、 ? ??? っ?? っ 。?? ?、 ? 、??」 ? っ 。
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???????????????????っ 、??? 、 「??、?? ????? ????」?? っ 。 「 っ」 、
「??????????ゃ??????
?ょ」???? ?。
「??、?????、????????
????、?????? ?? 。?。? 、 ?、??、? 、??????? 」 、 ???? 、? っ 。??? 、 、?? っ 、?? ? 。?? ?? 「 ゃ?、? 、 。?? ?」 ? ?? ? 、??????????????? ???????????「? っ??? ? 」?、 ??ー?
?ァ?????????、???????? ? っ ? 。?????????????? ?????っ 、 ??? 。????? ? っ ? っ 、?? ?? ? 、 ?????「?? 」 ?っ?? ???? ? ? 。?????、 、?? 。 ??? ? 、?? ??? ?? っ 。?? ???? ? ． 、 、?? ?? っ 「?」? 。????、 ?? ??????、???ー 、 ?ー?? ??? （ ? ）
????????? ????????????????、???????????ー????? 。 、 ????? 。 ??? 。?? ????????????（????????? ）?? ???（? ー ??? ）???? ?????? ?? ）?????? っ ??????? （ ???????）???? ? ??????? （ ?? ）???? ????????? （ ?????? ）???? （ ??）?? ? （ ）
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「???ッ?、??ーッ?、????、??ーッ??」
????? ? っ?。
「??????? ? ???っ?
??っ? ????? ??????? 、? ????? っ?。?? っ っ?。 ? ??、 ????? ??っ ?。 ?っ?? ? 、?? っ??ャ ャ?? ???。??? っ 、 ?っ?? 、?っ ? 。
????????。???????????????????っ?。??????? っ ? ? 、?? っ 、 っ?。
（???????っ?。???ょ?……。
???? ? ??? …）?? ?? 、?????。???、???? ? 。 ??? 、?? ? ? ? 、?「 っ?? っ ……」 ??? ?、?（ ょ ……、ょ?……）? っ 。???? 、 ? ? っ?? 。 っ 、 っ?? ?? 、 っ ??? ? ??? 。?? ?? 、?? ? っ 、?? っ っ
?、???????、?????????? ?。???? ???っ??????????? っ 、?? ??? ? 、?? ?? っ 。??? 、?? 。?? 。?? ?? ? 、?? 、?? ???、 ? ー?????っ 、?? 。?????????? っ? 。??、????? ? 、?? ?? ??? ? っ 、?? ???。 ? 、 「
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?、????」??????????っ?? ? ? っ 、?? ?? ? っ???? 。?? ?? 、 ??? っ?????? 、 っ???? っ 。????? ? っ?? 、 っ ??、 ? ? っ?。
「???ゃ?。??ゃ????????
????? ? ゃっ?。?????????????、???、???? ??っ? 、 っ?…… ?、 ゃ ??? ??? 」?? ? ? 、 、?? ?? 。「?ゃ?、?????????? 。
???? 、 ?
???」?????????、?????? ゃ 、 ??? ????っ 。?? ?? っ っ 、?? ? っ 。?? ??? ????? っ 。??? 、 ??っ
??????、????????????? 、 ?っ???????。????? ?、??っ?? 。?? ? っ?? ?? 、 っ?、??っ 、 ー?? ??????っ ?、 、
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????????っ??、??????? 、 ? ???????? ?、????っ ? ???っ 。?? ?? ャ ゃ 、ュッ??ッ????っ????ゃ???????、 ??? 。?? 、 、 っ?? ???? 。?? ???っ 。 ? 、?? ? っ?。?? ? 、?? ……。?? ?、 っ???? ? ー??ッ ?。?? ??、 ??? ? っ 。（?、????）
???? …
????????????っ????…????? ??? っ 。??ー? っ ッ ??? ? 、 。??? 、っ???????????、?????????? 、 っ??っ 。 ? ??。「??ゃ?……、??????????
??????」
「?……」「?? ?」「?? 」「?? 、?? ?? ……」「?? …… ???……??
?????????? っ ???」
「……????? 、 っ 、
??? っ
???」
「??????、??????????
?ょ」?? ?っ?。?? ??? ???????、???? 、 ?? ??? ? っ ? 、??????? 、?っ?。???、? ? っ ??? ?? 、?? ?っ?。 ー 、???ゃ?????っ ッ ???????? 、ョ??ョ?????。??????? っ? 、 ? っ?? 、っ?。?????????っ ??? っ 。
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?????????
??????????????????、?? ???????、????? 。?? ? 、??? 、 ??? 、 ??????。 ?????????? 、 ???? 、?? っ? っ 。??????? ? 、?? 、??? っ??。?????、 ???っ?。?? ? 、ー??? ???????ッ?????っ?、???????????????っ ??? っ 。???????? 、
（????）??っ?。???????
????????????っ???、?っ?????????????????
??。??ー?? 、??? 、?? っ?。??????????????? ? 、 っ?? ー ッ 、?? ???? 。?? ?? 、
「????、????っ?ゃ????」
?、??? ??? ? っ?。?? ? ??? ? 、?? ?? っ? ?。??? っ?? 。?? ?? っ
?、???、??????????っ?。??????????、?? ??? 、 、?「 ?」? ? っ?。 ?? ?っ?? 、??? ??。???? っ?、 ? っ 。??っ??、 、? ???? ? 、??? ??? っ 。???、????? 、?? ? ??、??? 、????? ? 、 っ?? ? ? 、?? っ? っ 。
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???????????????????? 、 ??????、??? 、?? ?っ 。????? 、?? ??っ? っ?。?????、「 、 」 、????? 、 、?? ? 、?? ?????? 、?? っ 。????? っ 。 、?? ? ??、 ? ?? っ?? ? 。??? っ 、 、????? ??? ???? ??? 、?。
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???????????????????? 、 、?? ?????????????っ?? ?? っ 。??? 、「 」?? 、 っ?? 。?? ?? ? 、 ．?? 。???? 。 ー?? っ?。?????っ???????????、???????????? 、 っ?? 、「?????……、??? 」
?、?? っ?。???、? ????? ?っ 。?? ?、? っ 。?? ? っ 。
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????、??、「????」??っ???。?? ????????、???????? っ 。?? ? ? ???? ?、?? ? ? 。?? ????、 っ?? ?、 ? 、「???」?????っ?。
???? 、 ?っ????、 ?? ?? ? ???。
???????
??????? ?っ 。 ??? ??????、 ? ? っ??? 、 ?ー? ??、???????
????っ?。?????????っ??? ?っ? 、?????、???、?????????、 ー ? 、?? ?? っ?。??? ?っ ? っ?。っ???????。?????????????????????、?????っ ?っ 。 、?? ? っ 。??? っ ? ????、 、?? ???? ?っ ．?? ?? ? っ
??、
「?????、?????????」?、???????????? ???っ
???、??? っっ?。「??????っ っ 、 ? ???
????? ? 。
っ????ゃ?????????????っ??????……」?? 、???? ?????????っ?????、 ? 、???????? っ ???っ?。 ? ?……、 ? ? ? 、???っ 、?っ 。 、??????? 、 っ?、 っ ?? ? 、??っ?。???? 、っ???????????っ?。????? ?? 、?? 、 ー …… ー?? ??、 。?? ? 、??? っ 。 っ??、 〜 〜?? ?? 。 、?? ? ??
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?。??????????、????????????????。???????? ー 、?? ? ? ?????? 、??? っっ?????っ?。（????っ???????）
????っ 、 っ?? ?、???、?っ?????? っ ? っ ?。?? ー????っ っ?? 、??、 ? ? 。?? ? ??? っ?? 。?? ?? 、 、????、?? ? ?。 。?? ???っ ?。
????????、「?、?、???、??? ……」????っ???? っ?? ?、 ? 。?? 、???? 、 ??? ??? っ 。?? ?????、 。 ??、「 ?? ? ? っ?。 ?? っ??? ? 。 、?、?。 ?? 、??? ??、 ?っ?。???????????????????? ?? 、?? っ 。??? 、 ?? ??? 、 っ?? ? ょょ???っ?????? ? 。
???????????????????????っ?、????、 っ ? 。 、?? ?? ? ???、??? ??っ ? ……。?? 、? 。?、 っ? っ 。?? 、 ??? ???????????っ?、??????? ??? ? ? 。?? ??っ? ??、?? ?? ? 。?? ? ャ?? ?、 ? ? っ 。??、????? ?? ?、???????? 。?? ?? ?
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???????????、???????? ? 、?? ????????っ?。 ???
?????????????。?????? っ ?っ?。
哩
????????????、?????、?? ????? 、 ??? ゃ ??? ? ゃ ?、????? ? っ 。
???????
??????? 。?? ????????、 ?、
⊥ハ?????????
???? ???????????????、???????「????? 」????????? 、 ??。?? ????????? ??? ? 。 、?? ? ? っ?? 、?? ? ??? ????? 、?? ? 。????? ?
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????、??????????????? 。 ? 、?? ??? 。?? ? 、 、???? 。???っ 。 ?、?? ? 、?? っ 。?ゃ???、?????っ?????????? っ 。?? ? ??? 。? ?????? 、?? 、?? ??? 。?? ? ? 、?? ? ??、???ゃ ?? ? っ??っ っ 、????? 、 っっ???っ?。????? 、
?????????。??????????????????、?っ?、?????? っ 、?? 。??? ? ??? っ 。?? 、? 、??。????????? っ??????? ? 。?? ?? っ?。??????????、??? ? 、?? ?? ? 。?? ? 、?? 、??? ??、?? っ 。 、????? ?っ???????。?????っ 、 、?? 、 ?
??????っ??????。?? ????、 ???????っ ? 、??? ??????? っ 。
???????
????? ? っ ??? っ 。?? ????? っ????っ 。?? 、 、 ???? ? ? 、っ???????????????、??????? っ 、?? っ??? ?っ 、 ??? ? 。?? ? 、???? っ?? っ 。 ??? ??? っ? ?、
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???????????????ャ???? 、 、 っ?? っ?????????、?????? ? 。??? ー ?っ?? 。 、????? 、?? ??っ?、? 。?? ? ???? っ?。??????? 、??、? 、?? ? ?? 。 ．???? 、????? っ ?????? ? 。?? ??? ? ?? ? 、?? ?、?? ?っ っ??、 ?? 。?? ?? 、??? 、
?、?????????????????????っ????????っ?。?っ???????、???????????っ?? ? 、?? っ? っ っ っ 。?? ??っ 、?? ー?? っ 。?? ? ? ? 、 ??? ? ?（????????????。????
??????? ? ）
「???ゃ?、 」
???? っ っ?? 、 ……。?? 、??? …… ッ……、??????????? 、 ?、??? ー ???っ?。??????? 、?? っ 。 、
??????????????っ????? っ 。 ???、 ???????? っ??、 ? っ?、 ???? 、 ? ??? 。 ??? ? ? っ 、?? っ? ??? 。?? ? 、 っ?。??? ? っ?? 、 っ?? ? ?、???? ?? 、 ??。?? ?? 、?? ? っ?? 。 っ ??、? ??? 、?
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????、??????????????? っ ? 、?????っ??? 。?? ?っ??、? っ?? 、? ? 。?? ? 、????? ? 、???、 。?? 、?っ??? 、?? ? ゃ 、?? ? 。??? 、?? 、 。?? ? っ ……。?? ?? ? ? 、?? ? ???? ッ??、?? ? っ 。っ???????????っ????、
???????????っ???????? っ 。 ? っ???、 っ っ??っ っ 、
???????????っ???っ?。
??? ?、 、??っ?……?? …… っ?? 、? ?ー?っ 。? ??、??っ ??っ??? ??、 っ?。?? ???． っ 、??? ? ? っ 。?? っ ? 、?? ? 、?? ?．?っ?。??っ、 っ 、 っ?? ゃ? っ 、?? ??? ?
????。??????っ???????っ 、? っ?。???ー??? ?????? ????? 、 ????っ?。???? っ? っ 、??っ ?。??? っ 「 っ?? ……」 、 っ ゃっ?? ? 、?? ?、 ? っ?? ? っ 。??? ???、? ??? ?? っ （ ） っ?。 ??? ???? 。?? ? ? 、 ??っ 。?? ? ? （ 。 ?）
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?????????????????
住まいの収納100章
織渡辺武信・林田　研共著B5判224頁　￥1，500（〒250）本当に住みやすい家は，いつ≠
しかもその散らかり方が美しV
考える。　本書は，散らかしぺ
住まいの収納のコツとアイデ／
多く使ってわかりやすく解説し
講叢濃欝1騨
だれにでもできる
住まいの診断100章
中村幸安著
B6判234頁　￥1，500（〒250）
一家に一冊常備したい住まいの「家庭予防医学商。
こんな構造で，こういう症状が現われれば，こう
いう手当てが必要一という，最小限知っておく
べき住まいの診断法について，実例とイラストを
使ってわかりやすく解説している。
、、
??
，’” @’?Vi　；’　1｛
．?????
??????????????????? ?????? ?? ?? ?? ?、 （ ）?? ??? ?? ? ?? ?「、 ? （? ）??? ?? ?? ｝、 （ ）???? ? ェッ????? 、 （ ）?? ョ?? ???? ? ?? 、 （ ）?? ョ? ?? ? ??? 、 （ ）?? ョ?? ????? 、 （ ）?? ョ? ?? ? ? 、 （ ）
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???ッ????
??????????
? ッ???
????、??????????????? ?、?? 。????????
???????????????????
????????????（??）
??ー??????
????????????
?????????????。? ??? 、 、?? ー?ー???????、????? ? ? 。??、 ? っ?? ?? 。?????
?????????????。?????? 、 っ ? 、?? ー?? ャ?????ュ?ッ??????ー?ー???????。????っ?????っ ? ?、?? ? ???? ??? ?? 。??? 、っ????、??? ? ?、 、??ー ? 。 っ?、??? ? ???????。
??????、?。??? ??? 、 ? ? ??? ー?? 。???、? ャ ? ????? ? ????。??? ? っ?。??ょ?? ? 、??? ???? 。?? 、 っ?? っ? ??? 。 「 、??
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????」??????????????? ? 。??????? ????、??????、 。?? ??っ 、?。? ?、 ? ???、 、?? っ 。「? っ ??」?? ?? ??? っ 、?? ? ?っ 。?? ? ??? 、? 、??っ 。
??っ??????????ー?ー??っ???????????????????。????????????っ???? ? っ??。 ?? ? 。??? 、 ー ー?????っ?。????? 「 」?? 。 っ???っ ??? 、?? ? 。??? 、?ー?ー??????、 、? ???? 。
????????????????、??? 、 。?? ?????????、?????。 ?? 。???? 、?? ……。????? ?????、 、??、?。??っ?、 っ?? 、 ??? ? ? ? 。
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自然食通信
　31号???????。?（??。?）??? ?? ? ?? ? 。????ー ー????????、 ? ? ??????? 。 、? 、??? ?? ? ? ょ??。??? （ ）
????????????????????（?????）????? ??? ???、???? ?? 。 ???? ??? ??????? 、 。
ご注文の際は発売元・新泉社で
東京都文京区本郷2－6一エ0
容03（816）3857職長苓季・東蕩（5－78026
自然食通信社
対簗
　　　ツ詣1
?????????????????? ー
?????、
????????????「??? ???」 ?
???????
??????????????「??????? 」 。 ??? 。 「?」 、 、??。? ????????????????っ?、 ????????????ー? （? ー??? ）、?????「 」??。 ?「?? 」?? ? 。?? ? ??
????????????????????「 」 ????、
「?」????、???????????。
???（ ） ー ??? ????????「???」。?? 「?? 」 。 「 ?、?????、?ッ????」??????????? ???? ???、?????? 。? ?「???????????????、???
??? 」??、 ョー っ 「 」?? 、?? ー 。?? 『 ???? 」?? 、 「 」 「??」?????、???????「?ゃ?
???欝《 潮＠
c（r77t
ζ懲ψ
）
　十ケ
へ　　ヘキ、／
ぎ／
㊥働凱漁
?」??????。?? ?っ?「 ???????」????? ??? 、???????? ? ? ー 、?? っ?? 、 ?? ????????????????????? 。 「? 、??? ??? ???????、 。? ?? 「 っ、
リ
?っ??っ?」 ????? 、???っ??????。
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?????????????????????? 、 ォ?? ?。?? 、 ょ??、 ???????（???????、 ???ょ???????、??????????????? ）、??（???????????????????
???? ）?? っ 、?? っ 、???? ?ー???。?? ? ???????っ ?? 。 ??????????????????? ? 「 ???? ???? 」?。 ョー ょっ?????? ??っ ? 、 っ?? 、 ????。?? ? っ
?????????????????????????。?、?????? ???（??? っ ） ? ??? 。 「 っ 、?? ?? 」? 、???っ ???? 、 ??。?? ?、?? ? ????? ? 。? 、εヤ?
???」，
て〉／
?＼
C，rM
（i＞i”
???、?????????????????? ? 、 ??????、 っ?? ?。? ?? 、? ???????? ????? 、?? ??? ? 。?? っ 、?っ?????????????、????????? ????「 」?????? ???? ょ 。?? 、 ー?? （ ー?? ）．?? ??。?? 、 ????? ???? ょ 。?? っ ??? 、???。
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?㌔ ??????????っ ????????? ??? （ ）
???
??
’ノ
織ゴ
のべ。
?????????、????????????? ???? ?????????????．．．．．．
????????????????????
??、? ? ??? ? ?? 。
??????
???、
???。?????????????、?っ??っ ????? 、??? ? ? 。????? 、? ?????? 、 、 ????? 。?? ???ょ 。 、?? ? ?ょ??。??????、 ? ?? ?????? 。?? 、?? ???? 、?? ．っ 、???。「????????」?「?????」?「??
???? ? 」???、?? ?、???? ? っ ??ょ? 。?? 、 ?? ??? ……。?? ? （ ）
「 ????????????????????、?「????」???? 。?? ????? ? ?っ??、????????、????????? 。 ???? 。?← ←??? ← ←?? ? ← ??←?← ←??????? ? 、?? ? 。??（?） ? （ ）?←?? （ ） ← ?（?）←???．?（?）?←????（?） ←?? ? ?????? 「?? 」 。
?? ? ????? ．。
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、
???→? 、）?
???????????ょ 、???? ??、????????? ?????、??「??っ 」 、?? っ ??。??
↓??、??????????????
????? ? 。?? ?? ? ?? ????????? 、?? ???????????? ?。 ．???ー?、 、??? ???ー? ? 、 、
????
　　
@　?????野
、
???????????
?、??、?ー?ッ??????、???ャ ? ? ? ?っ 。 ????? ?、 ?? ???????????? ??。?? ． 、 ??? ? 、??。 ? 、?? ?? 。?? ????? ? 、?? ?。
．????????????????、
??????????????っ?。
「????????????????、
?ょ?? 。 ??? ? ??????」?。?? ??? 。?? ? 。?? ????、???。????????????????????? 。 ? 、
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????????、???????。??? ? 、???ェー 、? ッ?? 、 ー 。?、??? 。?? ? ?、?ャッ?ー?ッ ? 。ャッ?ー?、?ーッ ???????っ???。 ? ?????? ? 。?? 、????ッ??。 ー?、 ?、 、 、 ー ッ??ッ ? ???? 。っ???ッ??、?「????? ?」???????? ?。 、 「?? ?? 」? 、?? ??? ?っ ? 。???? っ??ー?? ?? ? 。?????、
??。??????????????。??ッ?????????????、????????、??????? ? っ 。?? ?? っ 、 ーッ?? 。 っ、 ャッ??。 ? 。? ??? ???????。 。?? 。?ャッ ー?? 、??。「???、????????」12贈日朝、芝繭の鰍
ヌ～7S9＿覧ソb、◇　う・巳4乏し］．is．→帖
??????、????????????? 。 ? ッ?? ??、??? ??。??、??????っ っ???????。?? ? 。 、????? っ 。?? 。?? 。 ?。????? 。 ??? 、?? ? 。 ??? ? 、
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???????????。???????? っ 。?? ??????? ? 。???? 、?? 。 、????? 、? ???っ 。?? ?? 、 ッ っ?。 ?、?? ?、 ???。?? ??、? っ っ??。? ??????。 、?? ー?? ? っ ??、?????????????????? ?? 、????? ?っ?? 。 っ 、?? っ 。
」g）
?
－、
????
??????
＼
」．?「．? ???????、
????????、???????ッ????、????????ー?ッ?????? っ 。 ???、??。、?? ?? ??、 、?? ???ッ 。 、?? ? ? 、?? っ 、ー???? 。 っ ??? ッ????っ 、????? っ ? っ
???↑????????
〉範　一隔（fEsege3sL
　＿　　一～＝ミこ”t＞
’
ノ〃
’一，∠
一）“
??。?? ?、?????????????????、??????????????っ 、?? ?? ?。 、?? ??? 、?? 。 、?? ??? っ 、?? ?? 、 ? ャッ?ー 、?? ?、 。?? ? ? （ ? ）
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???ッ????
???????????
???ッ???????
???????????
???????
?????????????
?
幅
?
??????????「?? 」???????????、??????
?? 。
「???ッ、 ??? 」「??」
????? 、 っ?? ァ??ー?ョ?、????? ー ャ?、?? 。?? ?? 、?????? 。
?????、?????????????? ? 。??? っ?? 。
「???、????????ッ」「，???
????? ? 、??ゃ っ? ???????? ??? 、 ? 。
［、??????。 っ ?
?????
「??????? ??、
??? 。?っ 。???? ???? ? 。 ょ?? ??ッ 」?? ? ? っ?? ? ?「 、?? ? 。 ??? 」? ??????????????? 。?????っ? 、?? 、
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［－?????????????????
?ょ??」
「??? ッ」
??? ? ?????
［，????? っ 」「?、?ょ? ???????????????????????」「?ゃ、? ? ?
????」
「???? 、? ょ? 」「??? ?
????? ?ゃ??? ????。 、? ??? ??????。?? 、?ゃ ??? っ?????? ? 」
「，?????????????
??????? 」?? 。
「???? ???、??????? ?? 」
????? ??? 、
?????…?????っ?。
??、?????????っ?? ??? ? 、 ?????。 ?? ?????、?????? ?、 。 ????? 。?? ?? 、?? 、? ? っ 、??? 「 ??っ 、 ょ 」?? ?。?? ??? 、?? ? 、 ??ー?ッ??? 、???。??? ? ? ?ー?ッ?? ? ?。 ? ?????? ?????。
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???????。?? ??、?????、?????、???、 、 ??。?????ー ッ ? 。?? 、 ? 、 ????? 、? 。?? ? ．? 。??????? 、?? 。???? 、????? ? 、????????? ?。???、「????????????????」
???。 ? ? っ ??? っ ?
一．
?????????????
????、 ??? 、
「????」?（??? ）
?????、? ? 、
??、
「??????、???｝??????
???。?????????????、?? ????????。?????? ?ッ」???。?????? 。?? ? 。??? 、?、? ??? 。??? ???、 。?? ? 、「??っ????????っ??」
???。??? ? 。??? 、???っ 。 ? 、?、? ??? ? 、 「 ?
?」?「?????」??????。??????、? ? ??? 。 ??? ? ?。? ???????、????? ???? ????????? ????? 。? ??? ?? 。??? 。? ?? 、?? ?? 。「????。???????????。
??? ? 、?? 。? 、?っ ??? ょ 」???????? ?????、?? ? 。 、「? ? っ?」??っ?。???? ? 、「???? ?????
?ゃ????。???????????????????????」「……」??? ????。?????? 、? ? ??? ?。??? ??、 「 ?? 」?? ?? ? 。?、? ? 。?? ? 。??? ? ??? 。?? 、 っ?? ???っ ? 。（??????? ??）一．
??????????????????
?????っ
「??」
??っ? 、
「????????」
??????????????っ?。???????っ 、 ? ??（ ）?? ?
「???、???????????ャ?
?ャ? っ ? 、 『???? ? ……』 っ 、?っ ????? ? 。 ?
??『???????????????っ?、?????????????」??? ? 、????? ???????? 、 ????? 、??? ? ?）??????????????? っ?。
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「??、????????、?????
????????????????????? 。?? ー 」
「??っ?。?? ????。? ??。?
?? ? ? 、 ?????? 」?? ?? ? っ?、 っ 。??? 、 ???? 。?、
「??????っ?。??????
????っ 。 ? っ?? 」??っ 。 ??? ? 、???? ?。??? ?? 、???っ 。 ???? 、??、 。
????、??????っ．?????????、??????????????っ???。「????????????」?????? ? 。
?????? ? ????
っ?。????????? 。 ．????、 ? 」 ．
???????っ ?。?? ?? ??????．??，?? ? ?? 」????????
???????
????????????、?????? ?、?? ???????。???? ?
???????????。????、?
???????????、??っ????? 」 。??? ?????、 、 ……。??? 、???? 。 ? っ?? 、 ?っ?????。???????????っ?? ?。????? ? っ 。
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?????????、?????っ???? 、 ? ???。 ????????? ?ッ???（??? ????? ????）、? ァッ ョ??? ? ゃゃ???? ?ー 。???ゃ?????。???、?? 。???、???ー ー ュー?、 ー???????????、???? ッ? 。 ??????ー? ? っ???? 、 ? ???。 、 ? ? ???。?? 、? ???? 。 ?? 、?? っ 、?? ? ? 。 、?? ? ??。 ー? ッ ー?? ?。 ? 、
??????????。??、????．?? ????? 、 ???? 。 ?、????? 。 、?? ??? ??? ー ?、??????? ょ ． ィ 。 ???、 ??? ?? 。?? っ?? っ? ? 、
一．?????????????????
???? ?? 。?? 。? 、 ? っ??、 ???っ ?? 、?? ? ? 。?ょ 。?? ?? っ? 、 っ ー????????。??????????、 。?ー ッ ー 、?? ???? っ 。?? ?、???。 ? っ 、
???????????、???????。 っ 。 ?????????????。? ????? っ 、 ? ? 。?? ー ? ．?? ? っ????? っ 。 ??? ? 、??? ? 。 ??っ 、?ー?? ?っ 。?? 、? 。「?? 、 ??? っ 」?「．? っ?? ?? 、??? 。 ? ……」?? っ 。?? ? 。?、 、?? ???? （ ）
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???ッ????
?っ?????っ???????????ー????
?ッ ??
???
??????、??????、?????????……??????。??????、? ?、???
???????????（??）
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?????????????????、????っ??っ?。??? 、?? ? ? ?。 、 ??ー ェ???? ?? 、 ????????。?? ? ??
?、??????????、???、??? ? っ 、 ????っ? 、 「 」っ??????????。????、??↓??、???っ???
???????? っ ? ?
?????。??、??????????? 、 ? ?っ?。???ッ???????、???、????? ? ? っ?、??????????? ?……。
?????????????????????? ???、???? 、?????（?、
エッセイスト・クラブ
????っ???）??????????? 、 ? 、 っ?? ?っ?? ???。??、???? ? 、 、???っ 。?? 、 ? ??? ? 、?? ? っ?? っ? っ ? 、?? ?? 、 「?? ?、 っ 、 っ?? 。? 」 っ ? っ?? 。?? ?? ? 、????、 ? ???っ ?。 ??、 ?? ?? 、???? 、?、 ??? っ ??、 ???????? 、 ?っ っ
?。??、??、????????????、? ? ?。
「???、??????、?ょっ???
????、??????（ ? ）、?? ?? ……」 、?、 ? っ 。?? ? ?、 ?。??、 ?????? 。 ? 、? ?????? 。????? 。 、??、 ? ??。 ? ?、?? ?っ 。っ?????????。???????、????? ??? ??? ?? 。 っ っ?? ?っ っ 、?? ? 、??ッ 。 ??? 。
???????????????。?????、?????、?????????? っ?ー ァ??? 、?、??? 、??????????っ???。?「??、 。??????、?? 。 ゃ 」?? ?? ? 、??、?っ? ? 。 、??。?? ??、 ェッ ー?? 「 ? ?ー 」?っ???、 ??? ? 。?? ?、 ー?? ??? ?? ??。??、 、?? 。 。?? 、?
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????
???????????（??）
???、??????っ?????????、?????っ?????、????? ? っ っ ?。????? ??? 。????? ???? 。 ッ?? 、 っ?? 。??? 、?? 。??、 ? ?????、 ー ?????っ 、?? っ 、??????っ ?っ?。
????、??????????????、 ? っ 。?? ????? ???、???????? ? 。?、 ? 、?? ?? っ 。
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灘
醜鞠
；繋、
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熱グ
??????「????ゃ???????? 」 ? ??? ?? っ 。? ??? ? 、、????。???????? ? 「 」????、 ???っ 。 ???? ? ??? 。????? っ?、?? ?っ 、 ??? ?、? ? ? ???? っ 。?? ?? 、 「
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エッセイスト・クラブ
????????????」???????。?? ???????????????????、 、 ??? 、??? 、?。
「?????????????????
?????」 ?????。 っ?? ????? （ っ ）????。??? 、 ???っ 、?? ?? ???????、?? ??っ? ? 、?? ? ? 。????? ?っ ???? 、???? っ ??? 。?? ?? ?
翫
箏〆
?????????、?????????? 、 ??? ???????? 。?? 、?? 、?? ? っ 。?? 、? ?
??????????????。?? ????? 、 ????? 、 ???っ ?っ 、 っ ???????っ ? っ 。?? 、??。?? っ? 。??? 、 「?? ? っ ……」?? ?? ??? 、?? ? ? っ????。?? ? ? っ?? …… っ?? ? 、?? ? ?? 、?? ?? ? 。「??、??????????????
???? 」?? っ?。
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???????????????????っ?。??? 、 っ ????っ??、????????????? 。?? ?? 、 、?? ? 、?? ? ? っ 。?? っ 。?? ? 、????? 。?? っ っ 。?? ???? ? 。 、 ? 、??、 ??? ? ? 。?? ?? 、?? ? ? っ 。
?????????????????、?? ????????????っ ???、?? ??? っ 。?? ?? 、??、 っ?? ? 、 、?? っ 。?? ?? っ ?、?? っ 。「????????????」，????
?っ?。
」???、 ????? ??
?、? ? ?? ??? ? 、??? っ 。「?? ?? ? ?、
???????
?????
「薫
／／江
??????????、????っ???? 、 ? ??? ?? っ 。「??ゃ??????????っ???
??」? っ 。??っ 。
「????、 ? っ
?????」??? 、
「??、?????ょ????????
????。?? ?っ? 」
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?????。
「??ゃ??????っ???????
?ゃ?（? ）????っ???っ?? ? っ 」?、 ? ? 。
「??ゃ???? ? 、?
?ゃ??? ゃ ?????? ?」
「??、?? ? っ
?」
「??ゃ?????っ????????っ??? ? ? 」「??ゃ ? ????????????」
「???????、??????、??ゃ??っ??????????????
??????????、????????? っ っ? 」
「??????? 、 ?
????? っ ?っ??」
「?????????? 、
?っ????? 、 『 、 ??? ?? っ 』?」「???????ゃ っ
???」
「????????っ????? 、
???? ???? ? 、
????っ????ょ??」?? ? 。??? ? ????? っ ???。?? ??っ ?? ? ??っ っ?? ?? っ?? ?、っ???????????。?????????、? ????????? ?。??????? ?、?? っ っ 。
?? ? （ ）
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エッセイスト・クラブ??
?????????????????? ?? ???????? ???? ??
???????????????????? （ ??） （ ?）??．?? ? 、 、 、
????? ? ?．．．． ．．
?ー?????
?? ? ????? ? ?? … ．??
?
条件を探る
佐藤詔子まとめ
??っ??????????????????? 。 、?? ???????????????、???????????????????????? 、?っ???。????? 、 ???、 ???? 、?、 ?ー ??? ． 、?? ? 。???? ????………… （＝ ）?? …… …? ?（ ）?? ?? （ ?）?? （ ）…… （ ）?? ?????? 、?? ???? 。?? ??????????? ???? ュー ー??????? 、?? 、 ??、????、
?????????????????????? 、 ???ー?????、?? ???? ????? 。 、?? 、?????? 。?? ー?? 、 ? ????? ?????? ??。
??????）
?????、 、 、 、?? 、???? ???? ? ???? ??? ?????? ．?? ?????ー ??? ?? ー ー?? ???? （ ）
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結婚成功の
一
環
処
??????? ?????????????ー?ー ???ー? ー ?????ー?（? ?ー）??? ー ??? ?? ????????．? ?????? ???? ??? ー?ッ 。 。???? ーー? ?????ー ?????? ?????（ ）
??????? ???????????????ー ??????? ??? ?????????????ィ??????﹇??????????????? ???? ー ィ ー ー?? ー?????? ? ?????ー???? ????? 。?? 、???? ???? ?????? ー
??
???????????? ????????っ?
???????? ????? 、 ー ? ?。?? ???? 「??」 、 「 」＝ 、 「?? 」 、? ??? 、 ? 。
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（???
?????????????????????ー????????????。?（??????）?? ??????????（???）?? （ ? ）?? ?? ??? ? ? （?。? ）。??????????????（ ）???? （ ??）「???」 ー???、?「???
?」?「 」?「?? 」 ?、?????????、???????????。
俵ユ）糸，ii婚斗一二プ｝F数
中均納婚年数
大　　　　成　　　　功 12年
ま　あ　ま　あ　成　功 15午
町もなく不可もなし 18年
あまり成功していない 8午
失　　　　　　　　　敗 2μr
そ　　　　の　　　　他 10年
　　　　　　　　　一S　　　　　　　　‘匙 14年
??????????????
大勲§
ミ20％
60％
（図1）あなたの結婚は？
10
　　　　　．その他
あまり成功∵．
していない．．・．
ドf処：ぞ．
まあまあ成功
國
大成功
＝ThX．
4　％・
??????
51％
???「???????? ? ．?????? ?．．
??判
6．　g，　％
　　　11％
ll－1
　大成功
＼xsミ
??????
5　ro　％
30％
?????????
???
　6．5％　　へ
あまり成功
していない：％
　　　A．．：．．：
「
可もなく≡
不可もなし
　　　堵1．8
??
40代以．t：
　　　　　　失あまり朗敗その他1％
　していない・．3％＼
．謹吻慧麟
1皇13兎i㌦三＝1．．
　　　　58％
まあまあ成功
30代
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?????????。
「???」?「??????」???????
??? ?????「??? 」 ?、?? ???っ 。??? 「? 」 ??? ? 。?? 、???? ?ー???? ? 、 ?? ??? 。?? ?、?? 、 ????。?? ????、?、 「 」 、??っ? ? ?? 、?? ??????。?? 、? ?っ 。
（????「??」 ー?????????????
?、??????。 「?? ? ? ?っ
?」????????、???????????? ?。?? ? ?? 「?? っ 」 ????、???????? 、 ? ? 、???????、 っ??っ 「??????????
っ?」????????????。????、?????、??????「???? ?」?「? ? ???」??ー ??? っ ? ???????．? ．
?? 「 」???? ????? 。 「 」 「??」 ?、 ????。 「?? （ ） ?、? ? 。「??? ??、?????????????」
??????????? ? 。?? ???? ? 、?? 、 。 （??
?? 〜 …??? ? ?? ?〜????、 ???〜 ? ???? 。（?? ?、?? 。 ? ??? ?、????。
?????????、?? 。 ???っ???? 。?? ? 、?? ? 。
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8才以．ヒ
?
?
上4～7才1～3才’剛r
????????（???
まあまあ成功，！1瀟1
…　　　ll儒i・梛　　　　’
@　　。1論　　　＼　　　　41％徽纏十一　、ｶ霧影」嘔一
／　　　　　　　／
? ?
隔なく不舳な・習1。 4葺9二 撚捌’f・夷双
ラ1　　　　＼
・・励・・…レ 50昇 ％筋
／　　＼
`＼　、．
? ・llll關lllレ防．％務％、’賊ll
そ　　　　の
。ll　il　：罵llillll㎞1…携＼ 1．至：・11禰
／ ／ く　、1肱全　　　，mm川体㍗1躍　　4。。 ％霧綴1嘱1
???????っ??
「???」???ー???????????
?????っ ? 。 ???? ???????????。?「??????????」
「??」???ー ? ???? 、 ?っ ?。?（?
????????（???
大　　　　成　　　　功
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????? 、??。
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「???、?????????????
?????、????????っ??「??、? ? 」「?? ?? っ?????っ っ??」「????? ? 。?? ????
??、 ????? っ?? ? っ っ 。?? ?????? 」
「???」「?? ?????????『 ??????????』 ?? 。
?? ? 。?? ???????? 。?? ????? 。????? 、 っ????? 、 っ???? 」????? 「?」 。っ?。
?
「?????????????????
???????????????????? 」?? ?? 、?? 。
「?????????????????
??? ?。?? 、 っ ゃ??」?? ??、 ?? ? 。?? ?っ ? 。
「??、???????????っ???????、 ? ?っ? ?
?????」?? ?? ?、?? 、?? ?? 。
「?????????????????
????? 、 。
?????っ??????、?? ?
????? 」?? ?? ? 、
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?っ????????。???っ????。 ? 。 ? ??? ?? 。?? ? っ???。? ?? ?。????????? ? 。??「 」?? ?? っ?。??? っ ??? 、?っ 。
「????????????????っ
?。? っ 、?? ? ??」?? ? 。?? ????、 ? 「??っ?」 。?ょっ ???? 。 っ 。?? っ ? ?? ? ????? っ?。 ? ? っ?? ?。?っ 、?? っ 、 …
0
??????????????????。????、??????? っ 「??」 っ??? 、 っ ???? ?。?? ? 「 」
’＞X
「????、????????????
?、?????????????????? ?っ 。?? ? ????????っ???っ??????、 ? っ???」
?????????????
「????、????ー?ー」??っ??????????? ?????
?? 。?????、? ?????? 、?? っ?? 。??っ?? っ ??? 、??? 、??? ? 。??、?? ? ???。
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???、??、????????????????????????「??????」??????????????ー?????ー ??? 、?? ? ? 。 、?? ?っ 、??、 ?????、?? 。???ィー ー ャー 、ー、??? ? ?? ?????? 。 、?? ー??????。?? ????、????? ?? っ 、 っ?? ??? ? 、????? 、?? ?。?? ? 、 「? ?? ???? ー
?????」????、????、?っ?? ?????????。? ??? 、??? 、?「 」 ??????????、???????????? 。?? 、 ? ?
????。?????????????。????????? ?、 「?? ?? 、?? ??? 」 ?????。?? 「 、?? ? 、 ?? ??」??? 。 ? 、?? ??。?? 、 ???????、??。??? ???? っ ?。?? ー?? ? ? ? 。????
?????、???っ??????????????ー????っ???????? 。
「??、?????????。????
???? 、 っ? ?」????? 、 ーー?、 ????ー??? っ???? ???っ? ?????。?????、?、 「?? ????? ? 、??????? 。 っ??、 、 」??っ?、 っ?? 。???、?「? 」 、?? 、 ??っ ? ー ー ?っ 。?? ?? っ 。??? ? 、 、?、 。??っ?? ?
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っ?????????????????
????????????????????????????????????、?っ?????????? 、????????????? ? 。?? ? 、???、 「?」?? 、 。?? ? 、? っ?? っ? ? 。?? ? 、?? ? ? ょ 「?? 、 。??? 、?? 。? ???? 」 。??。?? 、?、 「? ? 」??? 、 ??? 、?? ? ?? 、?? ?? っ?
?????????、?「?????」??? 、 ? ? 、「??? ???、? ??????っ 。 ????? 、?? ?、 、っ?????ょ」???。????????、?「?? ? ? ー?????? ?ょ、?、 ー ??? ?っ ? ?????????? ? 、 っ?? ??? 、?「 ? 、?? 、 」 。?? 、ー? ? ? 。??? ?? ? 、?? ? （
???」?。?? ?? 、???????????ー?ー っ?、?????」??????? ?? っ????。?? ? ? 、???っ? ? っ?????。 ? 、? ? っ 、? ??? ??? ? ??? 、??っ? っ?? ? っ?? ? ?。
???????????（??）??????? っ ）。?? ??? ????? 、?っ??????????????、???「??? 」? ? ?ー?? ? 。??????? 、 ッ????? ????
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???。???????????????? ? 。?? ??? ???、???????、 ???? 、?っ ー ??????????、????……。???????????? ??っ?。??? ? 、 ? っ?? 。?? ? ? っ????。 、??。 ????????? 。?? ? ? 、?? ? 。、?ャ ? 。
??、???????ィ????????? ? っ ??。??? 、?? ゃ ?? ??、?????? ? ? 。
??????????????
「???」?????、???????
??????。????、 ????? ???。 ?、 ?? 。?? ?? ー???、?? ? っ 、?? ? ??? 。?? っ 、??????????????。??「???」???? ? 、
????、?????????????
?、???????????????。?? ???????、????? ? 。 、????? ?? 。????? っ ?、?? ャ?っ??、?ょっ?????????????、???? 。「???????」?????????????? ???????? 。
?
??
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???????????????、?????????、??? っ 。????????、???????????。 、?? ? っ 。?、? 、 ??? ? ? っ 「?」 。???? 、?? 、 っ?? ?。? ??? ??、?っ?? ??????っ?。????? 、???? 、 、?? ? ? 。?? ?っ??、? 、 ???? 、?? 。
????????????
???????????。?? ????、 ???、????? ?????? 。 っ 、?? ?? っ ?、??? 、?? ッ ? 。?? ??っ っ?? 。? ? ? 。?? ? 、 っ?? ???? っ 、?? 。?? ?、 、?? ? ?? ???。 ? 、?? ? ? 。??? ?? ? ????、 、 ?。
????「???、??????」?「??? 、????」 ??、?? ? ? ??、 。 っ?????? ?? ? 。??っ?? ? ??? ??? ??? 、? っ?、 ?? 。??? 、?? 、?? 、 ? っ?? ??? ?? 、????……???? 、??? っっ???????、???????っ???。
??、?? ????? 、?? ?? ??? 。? 、 ??っ 。「????????、????????ー????? ?????? 、
??っ???」。? （ ）
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???ッ?????????????
????
???、????????
????????????? ， ＝〈????? （ ）?????? ??????? ??????（??）
??????????????????。?? 、?? 、??? ー 、?、 ? 、?? ? ?? 。?、?
????????????ょ????? 、 ??????っ?????????????????? ょ ??? ???? ??
???，99???〞?????，???????????? ，??????????
??????????????????? ?? ???? ? ??? ? 。?????? っ っ?、 ? ???? ? 。?? 、
????????????。???? 。 ??? 、?? 。????っ 。 、
（????????っ?????
??）? っ 、????? ??。
F綱
．、
and　rnake　them
into　erowns
and　piay　king　of　thc　forest?（??????ー）
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????、????????????、 っ 。??っ 、 ??? 。?? 「 ゃ ?。?? 」???。?? （ ?ゃっ?? ）??、 ? ??っ?? 。?? 、??????? ??。???? ??????っ???。?? ?、 ????????? ???? っ ??? ー ー ッ 、?? ?。
????????????????? 、 ???? ??。?????、 、?。 ? ???? 、?? ? ?? 、?? っ?? ?。?? ?????? 。??、 ???????? 、?? 。?? ??。? 、??．?????? ???、? ッ?ー ょ?? ? ァ????
?????、??????ッ?ュ?? ァ ? ィ ??? 。?? ?? 「 ?
（????????????）」?「?ッ???ー?????」????
???。?? ????????? 。?? 。?? ?? ????、 、 ??? ? ?っ????ー っ ????? ッ?????? 、 ????? ?ー??、 ????? っ? ??。???? 、 ? ッ?? 、
?っ????、??????っ??? ? っ ?、???? 。?? 、?? 、 ? ??ッ?? 。?? っ 、?????? 、 ??? っ?? 。?? ?、???? 、 ?、??? っ 、っ??????っ?????????。?? ???、?????っ?? っ 、??? 。?? ????。? ???? ? ??
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???????????????????? ?? ???? ??? ? ????????????、?????? ?。?? ??????????? 、?? 、?? 。?? ?????? 、 、?? ???っ 、???。 ?? 、?? ? 、?? 、?っ???? 。?? ?（ ? ）?、 ?
??????????????っ? ???? 、?? ? 。「?????」「?????」「?
????」?「???? 」 、?? ?? ?、 、???っ ? っ?? ? 、 。?? ????〜 、 ッ?? ?。
「??????」?「??????
???」?「? ?? 」
「???? ??」 、 ?
???? ? 、 、?? ?? ?、?? っ 、 ?
????????????????? 。 、?? っ????。???? 、???? 、??? （??。 っ ?? ）?? 、 ???? 。 っ ????? 。?? 、?? 、?? ????? っ 、?? 。?? 、 ????? ?? 、 ??
????、???????????? 。? ???、?? ??っ???? 。?? 、?? ?。????? ?、??? 、 、?ょ?? 、?? っ ??? 。 、??? 、?? 、???? ?ゃ? ??? ょ?????? 、 ??っ 、????? ?。?? ? ? 、??? ?、 ???っ ??? ? ? 、 ??? ょ 。?? 「 」?? ?? 、
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コーナー・
???????ィ???ー?????????? （?） ?〜 ??ー??? ?????? （ ?）?? （ ）?? ??（ ） 〜????ー ???? ???? （?? ? ）?? （?? ??（?） 〜?ー???????????????? （ ? ??） ?????）?? ??????ー ???? ? ? （???? ?、????
????????）?? ﹈??? ?。?????? 。?? ??? ????ー｝?????、???? （ ）?? ????? ェ?????????? ????ー???????????????ュー ー???? ??? 、 ?????? 、?ュー??（????）???ー????????。??、??? ?、?? ? ????? 、?? 、 ュー ー????????っ ?? ????? ??
????。?? （ ?）?????????? ?????????? ???? ?っ?、?? ??? 、 ?????? ???。????? 。?? ?? ー ??? ?????? ー?? ッ? っ ???? ??、 ?????? （ ? ????）。??????????????ッ??ー?． ???ィ? ?
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噺????????????????? 、 ー ?、?、??っ? 、 ???「??、????????????????? ?、????っ???? ? ??? 。?? ?????? ??
コーナー????、??、????????????? ??? 、???? っ??
??????。?? ????????????、 ??（ ）??、?? 。?? ???
??????ー「???????? ?????｝??????．? ? ?????、
???????????????
????? ? ??? 、?? ??? 、 ??????? 、?? 。??、 ?ッ??? ?、???? 。 ? ??? 。?? ?????????、? ????? 。?? 「 ? ?? ??、???? ?。?
???????。?? 。??????????? ???? ?????（???? ）?????? ??? 「? ?????? 」 ????。?? ? ????? ??、? ??ー、 ー???ー、 ョ、?? ??っ?? ? 。 、?? ? ? 。?? ?、 ????? ? 。?? 。 。?? ?。??????? ー ? ?
????ー?ー??っ???????? ー ー ?ュ??ー?ョ??????ー???。 っ ?っ???。?? 、?? ??? 、? 、? 、??、 ?、??、? ? 、????? ?。?? っ??、?? っ??っ ? ?。?? ??? ????? 、??????。 、?? ? 。
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???ッ????
?????????
．??
?ァ??ー??????ー??????? 。??????
??????
??????
?????????????（??）??????????、????????? 。??? ?????、???? ????? 。?? ?、 。? ? ?? 。 ??、 ?? ? 。???、 、?? ? っ
??????????。????????（ ） 。??????っ????、?????? ? 。 、?? ? 、 ?ー???? ? 、???? ー?? ?? ?????。?? ー?? ?? っ 、?? ?ー?（????）、??????????? ?っ 。 ?? ー 、???????????っ??? 。（?? 、 ? ??? 。 ? ）?? ??、 っ???、??????????っ 、 ?（???）??????っ?????っ???。 ???、?? っ?
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??????。?っ??????????? 、?っ??、?????????????????。?????ー （??っ??）? ???? っ 。?、 ? ? （ ）??。????? 、っ???????っ?。??、??ゃ??????。 ?? ッ 、
????????????????? 。?? （ ）????? ッ。 ?? ー ー???。 ー ー ッ???（ ??? ）。?っ （?? ）。 っ ??? ? 、??? 。?（? ） ?? ? 、?? ? っ
?????????ァ????????。?? ????????????? ??? （????? ）。 ? ー ー っ???????、 ? 、?? ? っ っ 。????っ???????、????、 ? 、 。?? ?????? ??? ? 。?? っ? 、?? ? ……? 、 ?……。????? ? っ 。?? ?? 、??? 、 っ
?????????、?????????? 、 ??ッ 。???、? 、 ??? （ ? ） ??????。??ョッ、 ??? 、??っ ? ? っ 。
????????????（??）
??、??????ョ?? 。 、 ? ???? ?
「?????????」??????。
????? 、 ? 、?? 「 ??? ……」．?? 。?? ??? 、 ッ?????????。?????????
一　105　一
??、????????????????? ? 、??? ?、?、? 、 っ?? ?ッ ヶ?っ?っ? ? ???。?????? 、?? っ 。
．?
??????っ???、???、???、?? っ ? 、 ? ?っ??っ ?????? 。?? ???っ?っ????ょ???????、??
??????? 。?? ?? 、 、?? ? 、 ? 、 ??? ? っ 。 、
?????????っ?????????? 、 ? っ 、?? ??っ? 。???? ? ?、?「 ?? ? 」 ー?? ?? （???????、?、 ?? ?????……）?、?っ? 。?? ?? 、 、?? ? 。??? 。??、 ー?? ??????。?????? 。 ??。 、?? ?? ??。?? ?、 ッ ? 。 、?? っ???? ?? 。?? 。? ?
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??????????「????????……」 ?。 、?? ?????。??????????。 ? 「 」?「? 」 ??? ? ? 。?「??? ? 」??????????? ??「 ? っ ? 」?? っ?? ???? っ ?????? ?? ，??? （ ?） 、?? 。 、?? ???? ? 、?? ?、っ?????????????????
???っ????????、??????っ ? ??? ? 。??? 、 、??? 、??? ??っ?????? 、 、 ?????っ?、 ?? ? 、??? 、?? 、 。?? ??? ???、 ?????? ? ? ????。??????????????「 ? っ?? 」????????。 ?? ??、? 、?? ? 。
???。???????????、????っ 。?? ????????????????? 。?? ? ? 、?? ? 、 。?? ?っ 。 、??? っ 、?? 、?????????????、????、??????? ????????。
????????????
??????、「????、??????っ????? 、?? ? ? 」?? ?? 。 ??????、
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?????????????っ????。???????、????? ??? っ 。?? ? っ??、? っ ? 。??? （ ）?。?? ?? ? 、?、?
??
．?
6
7／碧
／／クノ
／へ幽搾
?
??
?｝
???????????????????? 、??? っ 、?? 、?? 。?? 、 ゃっ?。?????????????っ???。?????、 っ?、 ???っ???? ? っ?? 、?? ? （??????? っ ） 、． っ?? っ ??? ? ?。??? ???? 、 ? ? ?????? ??。?? 、 っ ??? 。
?????っ??、??????????? ? ? 、??? ? 。? 、?っ ???? ょ 。??? ? ???? 。?? ? っ 、 「 」??っ ? ??? っ??? ?、 、?? ? 。??? 、?っ ?? 、???????? 、????????、?っ っ?? っ 。?? ?? っ?? 。??、??? ? 、 。?? ? 、?? ?? っ 。
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《?????、
??〉
??
??
幾
???????????????っ???? 、 っ 、
「???????。?????????
?っ??」
「?ッ、??????????????
??っ???? 」????????っ????」??????? ?? 、
?っ?????っ?（?????????? ? っ ） ?、? っ?。??? 、?? 。 、????? ? ? ?? 。?? ? ? ??。??? 、?? っ ? 。?? ? ? 。?? ? 、 ．っ 、?? ???? 、? 。?? ?、?? ???っ ? 。 、?? ? 。??? っ っ?? っ 、?? ? ?? 、 ???っ ? ? っ?? 、 っ
?っ??????????????????っ?。???? ??? 、?。 ? 、?? ? 。?? 、? ??????っ 、?? ??? ? 。?? ? ? 。?? ? 、っ??????、?????????????? 。?? ?? ? 、「??」?????????????。
???? ? ??。 。??、 ? 、?? ???。?? ?? 、 、?? ? ?。?? ?? （ ）
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????ッ??ャ?????????? ? ??．????? ? ?ー ???
電び，櫓ン物
卿陶嫌轍，。轍禰
＋14・ア，一’一魂
凋tS慾償　　　　肖
盟
??????、???ー?????? ?、??? 、 ? 、??、?ュー ー ? ???ー? っ ?。?? ???? 。?? ??っ??? ?、 、?? っ?? 。?? ???。
??????、?「???????、?? ?? ? ? ??? ?? ?」? ????? っ ?。?? 、??? 、 ャ?? ????、?? ? ??。?? 「 」??? 、 。
??
???????????????。?? 、 ??????? 、 ?、?? ?? ??? ????ー?????????????、????? ? ??? ?。???? ?? ? （
???。?????ィ?ィ???ー??ャー??????「??」?
『?
??、? ??ー 「 」?? ? ???、??? 、
??????????????、
???、 、 、?ー????、???????????? ????? ??? ? 。?? 、
??、? ー 、 、?? ? ??、? ? 、?? 、 ?』? ?。??? ???????????、 ィ ィー?? 、 ????????? 。
???? 、 ??? 、 っ?? 、 ???? 、???? 。?? ????
????????????????
?????? （ ?
llO
???????????
、
???
??
????????、???????????????????、??? っ?? ッ ー ???。?? 、??っ 。
????????????????? ャ 。?? 、??っ ??????。???? ?? 、 ?．? ?? 、?????
????っ???。?? ???、??????? 、??? ッ ??、?? ??? ?? 。?? ． （
??????????????????? ?
???、 ?ー????、 ? ??? ?。?? ?、 ??? 。???「????????????
???、?????????」 ? 、?? 、?っ っ 。?? ? ???????、?? ? っ
???? ー 、 ?????。 、??????????????????? 。???ァ?? ??? ?? （
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?????????? ??? ????? ??．??????
????「? 」?? っ? 、?? ????、 「 」??????????? ????? ?? 。
????、 、 、?? ?、???? ??「 」 、 ??? ?? ??? 、????????????????
???。
???? 、?? 「 」 。?? ? 、?? 「 」? ??? 。?? ?? （
??
，?っ???????????っ??????????????????????
?????????
??
㌔??
???????????????? ? （ ?? ? ー）
??????????????、?。????? っ 、 ?、???? っ ?????????? 。?? ????「 ???」 。?? ? ???????、?? ?、?????。?? ?????? 。?? ?????????っ っ??、 「 」 ー ー?? 。?? ????????、 ?? 。?? 。?? ??、???? 。
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????????????????????っ?????????? ??? ???????「?????? 」。 ー ??? 、??? 。? ????????? ????? 、?「??? 」??? 。?? ?? 、?? 。?? っ??????。?? ??? っ ー??っ?、?「 」 「? 」 「 ー 」?? ．。 」?? ?? ? 、 ??????っ?? 。?? ? っ 。?? ?? ????? ? ー っ?? 、 。
????????っ????????????? ー ? ょ、?????? 、 ???っ 。 っ?? ???っ???????????????っ?????? 。?? ? ?、?? ??。??? 。?? ? ?
?? ??? ?? ??? ー ???ょ 。 。?? ? 。?? ?????。?? 、?? ?????、?? ????? 、 ? ??、「??? ? 。?? っ ゃ 」
????．?。??????っ???????
??????「????ッ???????、
???? ????? 」 ??。???? ??。?? ?? ? ? ?
??、????、?????、??????
???。 ?? ???? 。?? ? ? ー??? ?? ? ??? 、 ?ー???????」? ???。 ??、「?? 」 っ 、?? ?っ ?、 ? ???? っ 、 ??? 、 。 ?「???」????????。
???? ?????? 。?? 、 ー ???????? っ ???。
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?????
??????? ?? ?ー
」?????????」??????????????、???????????????? 。 ? ?????、?????????????????。
???? 、 、 ィ ョ??、 、 、 。?? ?????、 ???、??? 、 ??? 、?? 、 。???? ?。?????、 ?? ??? 。?? ????
???、?????????????????? ? 。???「????ッ?」????。???????? ???（???「 ????」 ）、 ??．? ?っ???? 。 、?、? ョ? ?????? 、 ? っ???っ ???。
?「??????????? ????????? ?。 、?? （ ） 、?? っ ????? ???? 。 ???? ???? ?」、????? ?
?????????」、?????????????????。???????ッ????」?
??????????????????、??
????????? ?? ?????? ?? ? ??? ????。?? ? ? 。?? ? 、?? ? （ ） 、「?? ? っ?っ ? ょ 。 、?? ? （?）?????」?????。???「???????」????????。??
???? ? ??? ???? 、??。 ??? ?????、??、? ?????っ 、?? ? ?? ?、???? 、
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???????????????。?? ????? ?????? ? 、 ? ー?? ??? 、?? ?? 、 、?? ?????????????、?? 。?? ???。 ?? ?????、? ????? 、 ?「??? ? 」?? 。??． ? ??? 、 っ???? ? 、?? ? ?、?? （ ? ? ?）、?? 。?? ???（ ）? ?、?．?? 。?? ?、???
??。???????????????、
??????????????。?????
???? ? 、??、 ?、 ??ー?????????。?? ? 〜 ? 、??? ? ????。?? ??? 」? ? 。 ????? 。?? 、?? 、?? っ????? 、?? 。 「??、 っ?? っ ? ??? 。?? ? っ?? 、?? ?? ?（ ）?? 。 ? ??「 」?? 、?? 、 ? 、?? 。 ?????
????????、?????????、??? っ ????。
「?????????」?????????
?、?? ?。?? ? ?、 、???? ? 。?? ? ????? ????? 、?っ ??? ? 。?? ? 。???? 、????? 「 」?? 。 「 」??、 っ ??????????????????????、???? 「 」 ??? ょ 。?? 、????????? 。?? っ
l15
．．?
サ≒クル
．だより．∫
?????ー???????????、???ー?????? 、 ??????? 、???? 。 ?っ????????? ?????? 。?? っ 、????? 、 ???? ????? 、?? ????? 。??、 ???っ??????、???????? ? ???、????? 。 ????? 、 ? ????、 ?っ??? 、 ??? ??? 、 ?? ?
???????、?っ??っ???? ? 。 ??? ?????????。?????????、?? 、 、?? 。 、???? 。? ??? 、???っ?? ?。」 ??????っ?、 、?? ? ? ．?????? …? 。?? ? 、?? ?? ??? 。?? ? ??? 。?? ?? （ ）
????????????????? 、?? 、?? 、?? ????????? 、??、 。?? ????、?、 ? ? 、?? ?、 ??? 。?? っ 、?? 、?「??」??? 。?? （ ）?????? っ 。 ???、 ???、?「 ? ー．? 」 ??。 ? 、．??? … （?? ）??? ??????
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力野生動物」の旅
）?「東アブ
?「市田和岸府阪大?．
?????????? ?㍑?
????? ??????????
???????????? ???
??? ?? ? 、?????．?? ?? ??、??、??? ．?
?????????????????????????????? 。???? 、??。?? ?? ??ャッ?ー?????? ? 。????????????????????? っ っ 。?っ???????っ??????っ ?????。?? 。?? 、?? ? ?。????? 。?、 。 、?、??? ? ???? ? っ 。??ょ ? ? 、
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アプリ力象の群れ
???????????。?? ????????????、??????????????????????。
????っ??っ???っ???。?? ?????? 、 ッ???っ ? 、?? ???? ? っ?。．??? ー ー?? 、?????、?? っ??????? ?? 。?? ?? ?、??????? ????? ???っ 。 、?? ???????っ 。 ???、 ? っ?? っ? っ??? ?? ?? 、?? 。?? ? 。????? ?? 、?? っ 。 、
????????????????、??????????????。??????????????????????っ???。????、 、??。??? ? ????、 っ??????????っ?。 ????????? ? 、????? ? 。?????っ 。?? ?? ?? っ 。??? …??っ??? ??? ?? ? ッ ュ?? ? 、 ? っ ??。???? ァ ー?? 。 ? 、
工18一
?????????っ???????」
???。?? ?????????、?????っ???? ァ ー ? ??
????
どこへ行く一人でテクテク
????????????っ?。????? っ っ???。????????ー?ー?。??????? 。 ? ? ?、 っ?? ? 、?? ????? 、 ????? 。 。???? 。?? ?? ? 、???? っ 、?? 。?? ャ?、 ャッャッ?ー??、????????????。?? ?? ??? っ?? ? ???? 、???? っ っ??? 。?? 、
っ???。??????????。??????????????、????ー ． ???? 。??????? ???っ 。?? ??、? っ ??? ? 。?? ?ッ （ ）????? ?
?? っ 。?? ?? 、????? 。?? 、 っ 。?? っ ? 、?? ??? 。?? 、??? 。???。??? ?「??っ??????????、??????っ?」
???
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??????????、????????? 、 ??? ?っ?? っ 。?? ? ? ????? ?、 っ?? ? ?。?? ?? 、??っ? 、??っ ? 。 、?? ? 、 っ?? ? 、 ??? ?? 。??、???? 、?? ? っ 。?? ? っ っ ．?? ? っ っ 。???っ 、? ? 。??? っ っ ????????????。????? ?
　　　　　　　　　　死にかけライオン??????????。?? ???っ?、
｝．?????????????????????? 。
?? ?? ????? ??? っ 。??っ ???? 。??? っ? 、?? ?? ? ー?? っ?? っ? ?。?? ??? ??? ?っ 。??っ?? ー ?????、???? ?????っ??????????っ?。??????? 、 っ?。??っ??????? っ?、 ? 。
一　1eo　一
??????????????????????っ???。??????????? 、 ? ? 、?? ?、 っ?? 。????? っ っ?、? ? ? 。?? ? ?。?? ?? 、????? っ 。っ??????????。????? ??｝ ?。「?????????????????
??。?? っ 」?? ?? ????っ????? ??????。????? ? っ 。?? 、 、?? 、 ? 。????? 、
??????????。????????? 、 、 っ????????????。?????っ???、????????っ???っ???、? っ ???。?? ? 、??。? ? 。?? ???? ? 、 ???
??。 ?? ? ?。?? ? っ?? ? 。????? ?。?? ?? ァ ー?? 。?????????? ? 、?? ??? ???っ 。
?????????????っ?????? 、 ??? ????????、?????? 。?? ? 。?? 、??「 」、 「 」??? ??? 「? 」 ??? ?ッ ィ （ ）????? ? ?ー（ ??） 、 ?ー?? ?? ???。?? ?? ??、 ?「 」?? ? 。?? ? っ 、 ー?っ 。 、 、?? ?、 っ?? っ 。?? ー っ?。 ?? ??? ??っ 。
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???????っ?「????」????? ? ?。 ?「??」??????????????
???「? 」???。????? ? ?、? ? ??? っ ? ??? ? ? 。?? ? ー っ??ー 。????? 。 ???、 「 」?????????????????????? ?。?? ?? っ?、? ? っ?? ? 、 ??? ? ?? ?。?? ?? 、 「 」?? ??、?? っ っ 。????? 、
?????????????????、?? ??????。?? ?? ???。???? ? ? っ?? 。??? （ ?）???????? ?????? ???????、??っ 、?? ??? 、???? 。??? ー ー?、???。??ー ?? ?? ?。?ー? ???? 。 ?????? ? ?? っ 。?? っ 、 、????? ? ? ?????
???。????ょ???????????ー ? ? 、??? ? 、 っ?? っ?。?? ??? っ 。??ー 、 ?っ?????、???????????
???? 。?? ?? ???っ ? 。?ょ ??? ?? っ 。??? 。???? ー? 。?? ?? っ 。?? ? っ?? 、?? ??? 。???? ー???? 、?? ???っ 。
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????????????。????????、????? ??? 。 、 ??? っ ? 。 。??っ?? ー ーっ??????。??、?? 、 ??っ 。?? ???? 、 っ ー?ー ? 、 っ?? ?? ? 。?? ? ? 。 ????ー ー ?????????。?? ???? っ 。?? ??? っ?。?? ? っ??っ?。??、 、 ? 、?? っ? ? っ
　　　　　　ズ
ドロンコ道をひっぱり出す
?。?????、??、????、?????、???ー?、?????、?????? っ 。．?? ?? ? ??? ? 。 ??? ?
．???、?????。?????ー?
??っ?? ? っ?。????? ー ー?? っ 。
「??????? ? っ ??、??? ? 」
?? ? ッ ュ?? ? ? 。??????? 、??????? っ?? っ 。 、 ッ?ュ ?????? 。????? ァ ー 、?? ?? 、 ?
一　123　一
????????．
???????????????????
?????
・鱒編鑓羅瓢難・覇灘灘
漣・黛脇／1蕪囎罪，
底盤灘 ???，?
????
?????? ?．? ．??、、?????????、?
??藻碁縫畿灘灘嚢識羅　’
灘羅灘
???
蕪　蟹
繍畿灘観1
欝ilmsレ欝．
懲1鑓灘鞭
?
難盤灘雛繍
　　　　　　　げ　．［　　 　 　、諺購　，　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　阿
　　　　　　　　　し　　　　　　曜日
　　　翻騨鞘
灘
欝?
?
灘
???????、??????睡鑛
至難
繍1沸’　　　E
蒙?
???????、???．????，??
??
???
?????懸
????、
?
露雛
?「
灘鑛 ?… ㍗??．繊蝉
E
懸????????．　　
@　??　　@　???
?、?、?
??
羽を休めるハゲワシたち
????、?????????????っ???っ?。??? ょ 、????? ????????????。??????ー ?????????? 、 ??? ? っ?。 ??? っ 、????。?? ?? ? 。??? ? 。?? ー っ?? ?????? ??。 っ????? っ 。?? ?????? ?? ??? ……。 ? っ?。?? ?? 、?? ??? ? 。?、????? ー?? ??? 。
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?????????????っ????????? ? っ 。 「 ???????」?? っ 。?? ?……。??? ー ー ????? 、， っ???? ? っ 。
「?ッ??????ー」
???? ー??。
「???ッ? ? ー っ?
????????? っ 。??ッ?ュ 、?? ???、 ? っ 。??? ??? ? っ ? 、?? ? ょ 、?? ?? っ 。?? ? 。
???????????????。
「??っ????????っ?????
?」????? ???????。??? ? ??っ???、 。?? ? 、 っ ??? ? ? 。?? ???、 、?? ?? 。 ??? ? 。?? ?? ? 、?? ? 。 「 」?っ ???。????? 、?? 、 ー ー 「?? 」? ? ?? 。?? ?? 、??
????。?? ? ??????????????? 、 っ????? っ????? 。???? ? ? 。????? ??? 。?? ? 。 ??? ??? ?、???? ?。????? ァ ー?? 、 ?っ ??、? っ? ?ー??????っ 。????? 、?? 、?? ??? ? ?? 。 「?? ? 」 、?? ? っ?。?? ??
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?．???????????。?????????っ????????????????。 ? 、 っ?? 、 ? ??????? ? ? 。??? っ?? 、 っ?? ? っ 。?????????? ??っ ?????? 。 っ????? 、?? 。?? ? 。?? ? っ?ー???ゥー?ー? ???????? ?。?? ??? ??? 。? ァ ?? ? ?? 。 ．?? ? っ 。??ょ 、 ー
???ゥ?ー???????????????????????。????????、 ? 、?? ????????? 。????? っ 、 ー???っ 。?????「?????、???????????
????? ? ? っ??。 。 『?? ? 』 ? ?????? 、 、?? ? ? っ?? 。??? ?っ っ?? 。 っ????、 ? ???? 」??? ?。
「?ー?、????、????????
?????っ っ ???
?。???????、?ー?ッ?、???? ?っ 、 ? ? ? ???? っ ょ っ っ?」??? ?。「????????????????ー?????。? ??? っ ? 。 ??
??????ー っ 」?? ????? ??? ? 、????ー?? ??? ? っ?。?? 、 ァ??? ? ?っ?。??? ? ?、 ??っ 。「???????????????、?っ??????っ?? 。 ? ?
????? ? 、???っ????」 ?? 。
「??????? 。
?っ???
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?。?????????????????? ? 。?。?? ?。 ??っ???。 、
?????????????。??っ????っ ?????? 。?? 。?? ?? ??。
マサイの牛追い
?『??』??????????。???? ? 、 ??。 ? ????? 。??? 、 ??? ? ? 。?? ?? ? 。?? ? 、???、??。?? ? 、 っ?? ?? 」?? ?? 、?? ? っ 。?? 、? ?。?? ????? 。 っ??「 」 。?? ??。 ?? ??????っ???。???????? ? 。?? ?。
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???ッ????
??????????
? ????
纏鯛融＿日嗣　di
????????????????
?????
???????
??????????????????? ?????????? ??? 、 っ 。?? 、???????、 ?? 、 っ 、???? ???? 、 、???? ?っ 、 っ?? 、 ???? っ 。?? ????、 、
????、?ッ??ー????、??????? 、 ? ????????????．?? ??． ?。?? ? っ? ??っ 。??、?「 ? ???」 ?? ?、 ?? ???っ?? っ 。?? ? ??????? ?? 、?? 、??? っ????? 。??? ??? ?っ??? 、 ??? っ 。?? ．???、 ．
??????．????っ???????っ?。?? ??、? ???っ ． っ ??。?????? 、? ??? ?? っ 。?? ??? 、 ??? ?? っ?? 、?。 、 、
????????????、?????、?
???? ? ? ??????? 、 ?? ???っ 。 ???? ??。??? っ 、??っ 。
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???????．???????????????、 ? ?????????? 。 ???? ー ????? ? 。?? ．?? ?、????????っ?、?? ? 。?? ?? ?っ?????、????????????????? 、?????? 。???? ?????? ??、 ???? っ ??? 、?? 、 っ ??
??。?? ?、?? ? っ? 、?? っ ???っ 。 ??? ??っ?? ?? ???? 。
撫1繍灘勝轟轍
　　　　夢
????????????????．?
?????????????????????（??）
磐
??、．
?，，?，
@，：　，1
?????????
??
??，??
?
?????????????、??????
????っ?。?? ??????????。?????。 ? ??? ? 、 ??
??。
????????????????、???
?????????。???「???????? 」 ? ? 。?? 「 」 ?。???、 「 ー ー」 っ?? ? 、?????、 ???????。?? ? 、 、? 、?? 。?? （?? 、 ?? ）?? ? ??? ??。?? 、????? ? 、? ?? ? ????? っ 。?? ???? ??。???? 。 （?? 。 。 ）
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?ョッ???????
????????????
??ョッ???????っ????????。?? ?? ???????????? 、 ?ョッ っョッ????????。??、???っ?????? 、?? ?? ??? ??ッ? ? 、?? 、 ョッ?? ???? 、?? 、 「?? 」????。?? ?ョッ????? ッ?。 ? 「 ョッ 、 ョッ?」?????????????、????????ッ?????。??????「?ョッ?、?ョッ 」 ． 「 ョッ
???」???? ? 。
??ョッ????????????????っ?ゃっ?、?????????????????。 ?? っ?? ? 、?? ?? ?????????、 っ 、?? ? っ?? っ?? ョッ ?? 、?? ?? 。 ッ?? っ?、 、?? ? ? 、 ????、?? ???、?ッ っ?、????。? ??? 、?ョッ 。?? ? ョッ ????? ??、??? 、 ョッ??? 、 ???。 ??ょっ?? 「 ョッ? ?ョッ 」ョッ????、????????????、
?????????????????????? 、 ?????? ー ?????。?? ョッ?????????、??????? ?「?ー???????」?「?ョッ?」、??
?????? ョッ ????? 、 「 ョッ?? 。??? 」?? ??? 。﹇?? 。?? ョッ??? っ?「 」
購一
?
叡か
?、?
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???。．????ょっ?ゅ?「?ョッ?、?ョッ?」??????。????????????? ???っ ?? 、 ? ?ょっ???? ? っ???? ?? 、 ??? ?? っ 、?? ??? 。?? ョッ????? 。?? 、?? っ 「 ョッ 」? 。?? っ?? 、 ョッ????「?ョッ?」??ょっ????????? 、????????? 、???? っ?? っ 、?? ?「?ョッ 」 。?? ?「 ョッ?」???。??????????????「?ョッ． 」 、 「 ョッ 」?? ? ? ョッ ?。??? っ ョッ ??
?????????。?? っ ?ョッ????????? 、???? ???? ?「?ョッ 、 ョッ 」?、?? ?????? ? ??? ?。 、?? ? ???? ョッ?? 。 ??? ッ???? 。 ョッ?? ????、?? 。??ョッ ???? 、?? 、 、?? っ 、???? 。 ? 、?? ??? っ?? ??、 ???、????? ????? っ?? ?。?? ?????? っ ? 、
◎あ???
諺 11［1　VXV’一一s?毎黶E礎
〕
罐
?
燕。
e
?
?????????。???????っ?、?? ???????????? 、????? ??? 、 ? 。?? ??? 、????、 ょ 。??ョッ 、?? ?????ー っ 、??っ ????。 ?ょ 、 ッっ??、????????????????、
131　一
?????????????????、???? ????。??????
「?????????っ???????」?
???????????????っ?ゃ????。?? ョ ッ ?????? ??? 。 「 ? っ 」?? 。 ? っ??ョッ っ?? 「 ?」?? っ????ょ?。?? ?? っ?? 、 ? ? 。?????? ?、 ?? 。??ョッ????????? ???、?、 ?? ???????? ? ? 、 っ っ?? 。 ?? ョッ ????? ?っ??? 。?? 。 、?? っ?? 。
「?ょっ??????」っ????????
?????。?????????、?????? ????。?「 ?」????、???????「?ょっ??????」? ???? ょっ? ?????。 ? っ 。 「?? 」 、 ? 、?? ????「 」?? ?。 ょっ?っ ??。?? ? 、 「 ょっ 、????っ?」 ???? ???。??? っ 、 「?ょっ 」??っ ょっ???? ? ??。?? ???? 、?? 、 ? ょ?? 。 「 ょっ 、 ょっ 」?? ??、?? 。 ょ???? 、 ー?? ー っ 「 ょっ 」?? っ ??、 ?ョッ ?? 「ョッ?、?ョッ?」????????????。
??????????〜?????????．
戦，???????????? ? ??「??????」???????????ょ
??。?? ???? 、 、??? ? ???? 。???? ? ?、? 。?? 。
「?????????、???? っ
??っ? 、 ?ゃ ??? ?」?? 、 ????? ?、 ?? 。?? ャッ ー?? ???? 。?? っ ????? っ??、 ?? 。?? 、 。
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???????????。?????????? 、 ? 、?? ????????。?? 、 ??っ? ?。?? ???、 。
「????????????っ?、????
???? ?。?????? 、 ? ?」?? っ ? ? 、 ゃ?? ???? 、?? ? 、 。?? 、 っ?? 。
「?????、?????????????っ????。?????????????????????? 。?????????
?ょ?。?? ?????、???。 ????? 、 」?? っ ? ゃ 。 、?? ゃ 、???? 、
?。?? ???????????、??????? ???。 ? 、?? 、 、?? っ っ ょ?。?
「
?
?
め
?????????????
「????????、??????????
?っ??????」?? ? ??、????????????、 ?? ????、????? 。?? ゅ ??? 、 。???? ???? 。
「??っ??っ??????。???????
???? 」
「???? ??」「?? っ?? ?。? ?
??、??? ???、っ??? ゃ? 」
「???、?? ? っ ?
?。?? 」
「???? っ ?、 ? ?っ???。??????ゃ???
?????? ????。?? ?」
「??っ?っ??、 ??っ ???
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?ノ
????」
「???????????っ?????ゃ?
??。? ???、?????っ?」
「????????」「?? 。 ????、
???????」
「?ーッ」
????っ? ??????????。
「???? ?」
???? ???? っ?? ?? ュー ゃ?? 、 ??? 。
「???っ???ょ?。 ???」
????、?っ?????? 、?? 。 ? 、?? ? 。
「??。????、 ?????????
??っ?ょ っ? 、?? っ? ?。?? 、 ? ??? っ?? 。 、 。?? ??。?? っ 、? っ?? ー 。?? 、 ?っ?? ょ
??????????????ゃ???。??? 、 っ?? っ っ 。 ゃ??っ ?。?? ? ??っ??? 。ゃ?、???????っ 。???? ?? 。?っ っ 、? ? ??? ????っ??? っ 。?? ゃ っ 。?? 、 ゃ?? ? ?。?? 」「?????????????っ????っ
?」
「???? 、???????????? ?、???? 。
?? っ 。 ??? ???? っ?? 」
「??????、? ?。????
???? 」
「???? 、 ? ?
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?。????、??????????????? ? ? 、 っ ょ?? 」???? ?????、??????????? 。 ? ? 、?? 、 っ 、?? っ 、 。?????? 、 。
「??ゃ????????????????
???? 、??っ?ゃ 。?? ? ? 。?? 」?? ??????? 、?? ?、??? 。?? 。
「???????、????っ??????
?ゃ?? 」
　
??????
?っ???????っ?1：」
??
￥．一
???????????????十
??．，
????．
??
）
）
　　
?????
??
?????????????????「???? ー 」 ??? 。 っ ????、 、?? ャー ョッ っ 、っ?。???? ???っ? 、?? ? 「
??????」?「???????????」??っ ? ? 。?? ????、?????? 、?????? ???? っ 「 ?」? 。?? ?、????っ ?? ?、?? っ 。?? ?????? 、 。?? ???? 、?? 、?????????????、?っ?????? っ 。?? 、 、?? ????? っ 。「?っ?、??????????」????
???? ?。?? ??、?? ????????? ?っ 、 ????? ? 。
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??????????????????? ? ? 、 ?? ??????ー っ ?? 、 ???? ? ?。?? ? ??? ?、 ???? ?、 ??? ?? 。?? ?ッ 。?? ?????っ ?? 、 ??。??、? ??ー? ．?? っ っ
?????っ???
???????
?
??
???、??????? っ?? ? 、 っ ???。
「??????????」
???? ??、?????????? 、 、???．、
???????????、???ー?ー?????? ?? ?????、????????????。???? っ っ ??? 。?っ 。?? ? ?? ?? ?? ?????? ッ ? ィ???、 ???? ?? ???。?? 、 。?っ ?????、??、? ? 。??、 ? ??? ?? っ??? ?? 。?? ? 、???? ?? 。「????。???????っ??????
???? ……」?????ー ッ?。 ー っ?? 、 ???? 。 ……。
????????????????、?ー???っ ??????ー?ュ??? 。 、?? ー 。?? ??????? 、 ??????? 。?? っ?? っ ? 、??っ 、? ィ ィ?? 、 ??? ???? 。 、?? ? 、?? 、 ??? ??? 。
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???????
??????
???、?????????????????? 。 ? 「 ッ ッ?? 」 。?? ?ャ? ?ー???、?????? ?? ?。? ? ??? 、?? 、?? ?? 、 ??? 、??? 、 ??? 、?? ?。?? 、?? ?? （?? ???? 、?? ??、?? 、 ?? 。 ー 、?? 。??、 ? ． ）、?? 、????。 ???? 、???? 。??、 、???? 「?? 」
?????????????、????????? ???????????? っ 、っ????????????。?????っ????、 っ?。????? 、 。?? ?、?? ー 、?? ー?? ??????? 。 ? っ????、 、??? 、?? ??? 。?? 、 ァッ ョ?、 ???ー、???、??????????? ?、????? 、 、 ???、ュッ?????????????????????? 。?? 、 ? ??、???? 、 ? ?? ょ??
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??
L?
?、
?????（??）
?
??
乞??
恥
?????????????っ?????っ?? 、 ??? っ ???、?????????ー ????????、?? ?? 。?? ???、? ?? 、 ??? ????。
?????????????????????? 。?? ャ?? ????、??????????? ?? っ 。?? ???っ 。??ー? 、?? ????? 、?? っ 、?? ー???? っ っ?。 ??っ ??。?? ? ??? ???? 、?? ? ?????? 、 ? 。 ー?? ー 、 、 ???…… ????? 。???? 、 ?? 、?? 。 ???? ???? 、
?????????????????っ????。???? ????????……、?? 、?? ?? 。?? ?? ? ??? 。?? 、 ?? ……、?? ???? っ 。?? ?? 、?? っ 。?? ?? 。???? ?? 。??? ??? ?? ?? 、?? っ 。?? ????、 っ???? ー?? ?? 。?? ……、 ??? ????? 、??っ っ ??? 。
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???????．???
　???????ー????っ????? ???? ????、 ? ?? ? ー ??? ?? 、 ???。 ??、 ｝? ??? ー? ? ? 、???? ? ??????? 。?? ????? ?、???? ー?っ っ?? ? 、??。? ?? っ?? 。 ．?? 、 ? ??? っ 。?? ? 、 、 （?、 ） ? ?っ 。?? ? 、??? ?
??。???????????????????、 ? 。 ????。?? 、 、??
、???
???
?．
‘Lノ［」鱒
????????
?」
，
．???、，???…
／Lt＝；，ll｝2
．＝＝＝＝＝＝＝＝二＝二！
??
／
一 ????????????、????????? 、 ? ー??ッ?? 、 ッ?? 。 ???????? ?? ー??。?? っ 、?? 、 ー?????ー? ???? ? ????? 、 ? ?? 。?? 。?? ? ょ?? 、?? 。 ???? っ????ー ??????? 。 ョ ョ?。
「??ゃ????????????????
???? ?」?? ? ?ゃ????。?? ?。
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????????????????、????? 。 っ????? っ 。?? ????????、??。 、 ー ー 。?、 ー 。 ???ー?ー??っ??????っ????????。? ? ???? 、?? ? ? ????。?? 、 ? ? っ?? ??? 。 ? 、?? ???? ? ? ? ????? 。「???ょ??」??????。
???、 ?????? 、?? ?、
「???ゃ?? ? っ 」
???? ? ??。 ? ?。?? ? ? ????? ??????っ?????
ゃ??、?????????っ????。???????????、??????????? （?っ???）。?? ? ???????????????、 。?? ? ??? 、??????、????????????????? 。???? ?、?? ??? 、?? っ っ?。?? ? ????? 、 。?? ? ???ー??? ?????????? ? 。?? ……。「??????、???????」
?????????????。 （ ）
????〈???〉?????????
????????????っ????、?? ????????? 。?? ??????、 。?（ ?、????? ? ）?〈? ???? ? ??????? 、 ??????ュ ー ョ 。?? ?、??? ?? ー?? 、??。?? ???????、 ??? 。
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???????? ?ー ???????????ー??、???????、?? ??。????????っ ???????????。??ー? 「 ? 」 。?? 、????? 、 ????? 、 （ ????）?? ???? ???????? ?。?? ???、???、???? ?、 ????? 、 っ???。???? っ 、? っ ?．?? ????? 。??、 ??? っ?? 、?。 ?? 、 、
?????、??????????（????? ） ????????。???? ????? 。 ?????「……」 ? 。?? ?? 、?っ 、 っ?? ? 。?? 。?? ょ ????? 。 ?
?????????
??????「??? 」?。 ョ ?????? 、
「?????? 」 ?? ?? ??
???? ? 。 ?、?? 、?? 。 ?????、?? 。???? ???、 「 」 ?????。 ????? 、?? 、 ?? 。
〈??、??????????〉
??????????。????????? ?????。?? （ 、 、 ） ??? 、?（ ） 。
「??????????」? ???
???? ?????。?? 、?????? 。
「???????? 」
???? ． ??? 、? ???? ???????。〈?????? 〉
???? ? ????（?? ） ー 、?? ? 。??、 っ 、??っ ??、? ????? 。
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????????
?????????????
?????????????っ???????????
?????????????????????。??????。???????? ? 。 （???? ? ）?? ??? ??? ??、 。??ッ ?っ 、 ヶ、??、 ?、 、 。??? 、????????????ー ー?。??? 、 ?????。??ァ ー? ?ー 、???? ?? 、
????????????。?? ッ 、???、??????????????? ?????? 。?? ー 。????? ?、?ー???、 、 ???? 。?? ???? 、 ?????? 。 、??? …… っ?? ?? ????。???っ?? ? 。 ?。??? 、 ?????? ??ー 。
???????????、??、???。??????? ??、 …… ? ???ゃ?? 。 ????????? ? ??? 。?? ? 「 」?? ?? 。????? 。?? ??ー?????、????。????? っ ー???。??????? ? 、 、
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?????????。?? ッ ?????????っ???? 、?、 ?????????????? ???????????? ???、?? 。?? ???。?? ??ょ っ 、???? ????? 、 っ?。??? 。?? ? ??? ? ? ー 。??ッ ? ? ???っ ? 。?? ?? ?? ?。????? ???? 。ー?????????? 。????? 。 ー ー?? ?? ? 。
???????????。???? 、 、 、???、????ー?ュ、????ャ???????。?? ????? 。 ???。? ? 。?? ? 。??。????? っ 。????? ッ?? ?。?? ?? 、?? 、 ? ??? 。?? ??? ???。 ??? ??? ? ? 。? ?? ??? ? 「 」?? 。，
????????????????、?????。????? ー?? 。?? ?? ??????????? ?。?? ???? 。 ー??っ ?????? ? ?。?? ?? ? 、?? ー っ ?。
×
?「????ー ー?」?（?? ??）????? ???? 。?? ?。 ??。?? ???? 。
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編?
だ?
?
????????????????。????? っ 、 ??? 。????、 「 ー 」 、?? ???。?????????、 ?ー ? ??、???? ?、 。
「?????」???????、????っ
???? ー 、 「?」 ????? 、?? ? 、 ? っ??。 ? ?? ??? ???? ??。?っ ?? ? 。?? ? ????。?? 「????? 」
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